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DIARIO OFICIAL
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MINISTERIO DE· LA GTJERRA
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WEYLEl1
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el primer
teniente de Illfantt:·ria (E. R.), afecto tí la Zona de recluta-
miento de Talavera dala Reina núm. bO, D. José Ortega
Gubert, el Réy (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tfuido ti bien concederle el retiro provisional
y empleo honorífico de capitán, c'on 'arregló IÍ la ley de 8 de
enero último (C. L. ntíill. 26); debiendo causar bsja en el
cuerpo á. que pertenece, por fin del mes actud, y alta. en esta
región a los efecfoa .de la leal orden de 29 del citado mes de
enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de mayo pró-
ximo, el baber provisional de 168'75 pesetsJIl mensuales, ínte·
rin ~e determina el que le corresponua en la situación en que
queda, según el arto 5.0 de la mencionada le.y, previo infor·
me del Consejo Supremo da Guerra. y Marina:
De real orden lo digo á V. E. pina. su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Ma-
drid 23 de abril de 1902.
Señor Capitán general de CastilJa la Nueva.
Señores Ptf.siriente del CAJUflIejo SupremQ de Guerra y Marina
y Ordenador de psgos de Guerra.
::
I miento de Tll.lavera de l~ Reina núm. 50, D. Tomás Turne.
.Martín, el Rey (q. D. g'.), Y en BU nombre Ir;, Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle el retiro provh>ioual,
con fil'reglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26);
debiendo l'llu<'ar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin
del mes actual, y alta en esta re~ión ti los efectos de la real
orden de 29 del citado mea de ellero (C. L. núm. 36;; perci-
biendo, deeda 1.o de mayo próximo, el haber provi~jolll\ldt'
168'75 pesetas meusulllefl; int!'!rin 8e determina el que le co-
rr~sp(lnda en la situación en que queda, según el arto 5.° de:!
la mencionariti ley, previo informe del Consejo Supremo d.
GUl'rra y Msrina.
Ds real orden 10 digo ti V. E. para BU conocimiento y
aemlÍs efectos. Dioe gunrdé t\ V. E. muchos años. Madrid
23 de flbl'il de 1902.
!5&EAC!i!Z22
REALES ORDENES
]L.. =__ L.!S_zz._
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á loe de~eoB del intendente ded~viBión, en situación de reserva, D. S.bastián de la Jara yGl~~ la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augui<to
HIJO ~l Rey (q. D. g.), se ha servido autorizarle para que fije
BU reSIdencia en esta corte. .
De real órden lo digo á. V. E. para fiU conocimiento y
fiUI8 corre~pon·:lillltell.DiOi ina,rde a V. E. muchoa añORo
Madrid 24 de abril de 1002. .
&ilor Capitán general de C&!3tills.l~Nueva.
/!leñor Ordenador de pagos de Guerra.
S'\'mSiO!lZ!TAl.ÚÁ
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministt'rio el capitán
general de Castilla la N\leVa, falleció el dia 22 riel corriente
mes, en eeta corté, el (l~nernl de brigada, de la Sección de re.
serva elel El'tailo Mayor Gent:ral del Ejército, D. Francisco
Bahy y Villafuerte.
De rpal orden lo digo lÍ V. 1:. para. RU conocimiento y
~[)ei corre~pondiente.. Dios guarde á V. E. muchoa añom.
Madrid 24 dfJ abril de 1902. .
WBYLlIB
fl!eñor Presidente del Conllijo Supremo de Guerra 'Y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
elaCIóN DE mFAN!DU
RETIROS
UJniY.xcmo. er.: Accediendo t\ lo solicitado por el primer
elite de Infan~ria CE. R.), afecto A1& Zona. de recluta-
lSeior Capitán ¡enerttl d. Ca.tilla la Nueva.
Setiores Presidente del Con!ejo Supremo de Guerra '1 Marina
y Ordenador de pagO! de Guerra.
.J.
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Excmo. Sr.: Aooolllendo alo BOlicitado por el primer; Excmo. Sr.: Acoediendo á 10 solioitado por el segundo J
teniente de Infanteria (E. R.), afeoto ti la Zona de reclnta- ( teniente de Infantería. (ID. R.), afecto ti la Zona de recluta.- k
miento de Talavera de la Reina núm. 50, D. Isabelino Cáee· ! miento de Valencia núm. 28, D. Jerónimo Fernándaz Solano, ~~,
res Cañete, el Rey (q. D. g.), yen IU nombre la Reina Re- i el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
gente del Reino, ha tenido {t. bien oonoederle el retiro provi- i no, ha tenido a bien ooncederla el retiro provisional,oon
Bional y empleo honorífico de capitáll, con arreglo á la ley de i arreglo a la 16Y de 8 di enero último (O. L. núm. 26); de·
S de enero último (O. L. núm. 26); <lebienilo CllU8ar baja en ibien<io causar bajl;!. en el cuerpo ti que pertenece, por fin del
el cuerpo á que pertenece, por fin del mes aotual, y alta en I mes actual, y alh en la quinta región ti loa efecks de la real
esta región á los efectos de la renl orden de 29 del citado ~ orden de 29 del oitado m~s de euero (O. L. núm. 36); percl.
mes de enero (O. L. núm. 36);pi!rcibiendo, d~de 1.0 de mayo 1biendo, desde 1.0 de mayo próximo, el haber provisional de
próximo, el haber 'PrO,visional de 168'75 pesetas mensuales, 1146'~5 pesetas mensuall:s, interin se determina el que le ca-
ínterin se determina el que le oorrellponda en la situación en rresponda en la situacIón en que queda, segúu el art. 5.° l~e
que qued!/.f sffgún ellótrt. 5.° de la mencionada ley, previo la mencionada ley, previo informe del Oonsejo Supremo de
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina. Guerra J Marina.
Da real orden lo digo á V. E. parA su conocimiento y de. De real orden lo digo á V. El. pAna !iU conocimiento y
más efeotor!. Dios guarde á V. E. muchO! años. Madrid 23 demás efectos. Dios guarde á V.:ro. muchos añol!l. Ma..
de abril de 1902. drid 23 de abril da 1902.
WEYLER
Señor Capitán general di) Ca9tilla la Nue1"ll.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marln,tt
y Orden,ador de pllg~ de Guerra.
•••
&ñor Capitán general dg Valencia.
&ñoreJ Presidente del OonBejo Supremo de Goorra y Mtllina,
Oapitán general de la quinta región y Ordfl1lAdor de 1m..
gos de Guerra•
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitlldo por el segundo
teniente de Infantería (ID. ,R,), afecto al regimiento Reserva
de Lugo núm. 64, D. José Véles Castro, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con·
cederle el retiro provisional con al'reglo á In ley de 8 de enero
último (O. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á
que pertenece, por fiu del mes actual, y alta en eea región á
loa efeotos de la real orden de 29 t~el citado mes de enero
(O. L. núm. 36); percibiendo, desd¿~•.o de n:layo próximo, el
haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, por hallarse
en posesión de la cruz de primera clase de Maria Oristina,
iutE'rin se determina el que le corresponda en la situación en
que?qued8, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo
informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efeotos. Dios guro:de á V. E. muohoa aftos. Madrid
23 de abril de 1002.
~eñor Oapitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Exomo. Sr.: Accediendo t\ lo solioitado por el segundo
teniente de Infantería (D:. R:) con destino en el batallón de
segunda reserva de Baleare" núm. 1, D. Agustin Expó.ito Ex-
pósito, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Re~n& Regente
del Reino, ha tenido á bien ooncederle el retiro provisional
con arreglo á la ley de 8 de enero último (O. L. núm. 26);
debiendo CllUSlr baja en el cuerpo á que pert~nece, por fin
del mes actual, y alta en ese distrito á Jos ef..ctos de la re~l
orden de 29 del citado me! de enero (O. L. núm. 36); perCI-
biendo, desde 1.0 de Playo próximo, el haber provisional de
146'25 pesetas mensuales, ínterin se determina el que le oo·
rresponda en la sitúaoión en que queda, según el arto 5.° de
la menoionada ley, previo inf-orme del Consejo Supremo de
GUI>.rrsy Marina.
P\il (t>~l qrqtl,li\ lq dl¡<i .. V. lJ. (00.'1\ iQ. (lQJlQeimi~ 1 a-~
WEYL!m
Señor Oapitán general de Valenoia.
Señores Preaident.e del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
EXCll"~o. Sr.: Accediendo ti lo so1idt~do por el primer •
tenient.e de Infantsria (E. R.), afecto al regimi6nto Reserva
de blontenegrón núm. 84, D. Constantino Terencio Terencio,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reinn Regenta del Rei-
no, ha tenido á bien concederle el retiro provieionnl, con
arreglo 6. la ley de 8 de enero último (O. L. núm. 26); debien·
do ca11ear baja en el ouerpo á qua pertenece, por fin del mes
actual, y alta en esa región ti los efectos de la real orden de
20 del citado J+les de enero (O. L. núm. 36); percibiendo, des-
de 1.0 de mayo próximo, el hllber provisio:ual de 168175 pe·
setas mensuales, interin ¡re determina el que le corresponda
en la situación en,que queda, según elart. 5.° de la mencio-
nada ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
damás efectOfi. DiOll guarde tí, V. lIJ. muchos años. Madrid
23 de abril de 1902.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo s.olicitado por elllegundo
tenienta de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de recluta·
'miento de Cuenca núm. 26, D. J~nQro M:,¡rtinez Ruilr, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina. ~gente 4el Reino, ha
tenid~ á bien conce~8rle~l retiro provisional, con arreglo á
la ley deS de enero tÚtimo (O. L~ núm. 26); debiendo oauSar
baja en el cuerpo á que perteneoe, por fiu il~l mes actual, y
alta en esa región á los efectos de la reid orden de 29 del·ci-
tado mes de enero (O. L. núm. 36); peroibiendo, desde 1.0 de
mllYo 'prÓximo, el haber provisional de 146'25 pesetas llwn·
Buales, ínterin se determina el que le corresponda en la situa.
ción en que qued~, se,gún el. art. 9.0 de la me~oi9naaa ley,
llr'lvio informe d~l Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Di real orden lo digo á V. E. par.. IU conocimiento y de-
más efectol. Dios guarde á V. Bl. muchos atlas. Madrid
23 d. ltbril de 1902.
WJlYLDR
8eñor Capi~n ~ne~d~ V31enci$. ,
Señores Preiddente del ~~jo~up~em~ a,. (iqerra. y Marina I
' '1 Ord.u.do: de paSOl5 de Guerra. , I
, -
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mIÍS efectós. Dioe guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de abril de 1902.
WEYLEll
Sedar Capitán general de lAS islas Bftleares.
eeflores Prtllidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagol'! de Guerra.
SIOOION DE CABALLE1W.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificaoión
que V. E. remitió 8. este Ministerio con su es~rito fecha 8 del
aotual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente dt'l
Reino, ha tenido abien declarar aptos para el ascaneo á loa
coroneles de la escala activa del arma de Caballería compren-
didos en la l¡¡¡guiente relación, que principia con D. Fernando
de LOlllllda y Bada, y termius conD. Emilio Herrero Cortés,
por reunir las condiciones que determina el nrt. 6.° del re-
glamento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. nú-
mero 195).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efecto. consiguientes. Dios :guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de al:!ril de 1902.
WETLB
Señor Presidente de la Junta C:>nsultivll de Guerra.
Relación que se cita
D. Fernando de Lossada y Sada.
» Antonino Guzmán y Rodríguez.
~ J mm Ló,:,,€z de Ceballos y Aguirre.
» Victor eanchez Mees..
:t Antonio Roddguez Ochoa.
:t Eladio Andino y del ~olar.
:t Emilio Herrero y Cortés.
Madrid 23 de abril de 1902. . WEYLEl\
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vista la in8t~ncia que V. E. cureó 1\ este
Ministerio e13 del corriente mes, promovida por el trompeta
d.el regimiento Cazádores de Alcántara, 14 de Cabálleria, Ma-
1'1~o BorrafóD Villacampa, en súplica de que, como gracia es-
Pecial, sele conceda la rescisión del compromiso que contrajo
por cuatro aiíos, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
recurrente, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 31
de octubre de 1900 (C. L. núm. 215).
De teal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
1l129'1 efectos. DiOl guarde á V. E. muchOl años. Madrid
o de abril de 1902.
WEY~R
&fíor Capitán general ae Valencia.
lt{. ~c~o. Sr. Vista la instancia que V. E. cursó á este
eIlD~8fle oon su escrito de 3 del corriente, promovida por
II sfo dado del regimiento Cazadores de Galicia, 25 de Caba-era 1... • .(' • ~"aeI6 l!Ilarllinez LlIu1'eDcpna PU f'líplir8 ite qtl/'l ee le
once,h!a r "6 d J '.:I"limita .. el"t'1"1 1", . el eornprorl.'i"o ((mtrf,¡qt;) AH' tlo<m r.'t;)
. do, el Rey (q. D. g.), Yen eu nombre la Reina Regente
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del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición. del intere-
sado, con la condición que determina la rer..! orden circulur
de 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215), previo reintegro
del importe de la primera puesta, por no haber servEl.o tres
años, en harmonia con lo dili'pu~Bto en el 2.0 párrafo del ar-
ticulo 206 del reglamento para la ejecución de la ley de re-
clutamiento y reemplazo, debiendo pasar á la situación de
s6I'i'icio que le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dioa guarde 1\; V. E. muchos nfíos. M~drid 23
de abril de 1902.
Señor Capitán gen.eral de Galicia.
- ••e
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bIen disponer que los jefes y
oficiales del arma de Cl1balleriaeomprendidos en la siguien-
relación, que principia con D. Juall Llarch Sa!lz y termina
con D. Manuel Sagrario fernáDde¿, pasen destinados á los
cuerpos y situaciones que en la misma se les señal::n..
. De real orden lo digo á V. E. para su COnOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid
23 de abril de 1902:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente de la Junta de la Cría Caballar del Reino,
Capitanea generales de la primera, segunda, tercera, cuar-
ta, quinta, séptima y octava rt'giones y Presidente del
Consejo de Administración de la Caja de inútiles.y huér-
fanos de la guerra.
R.elación q1te se cita
Tenientes coroneles
D. Juan Llarch Sanz, ·excedente en ·la cuarta "región, al re-
gimiento Cazadores de Treviño.
» Manuel de Ojeday Perpiñán, delegado militar en laJun-
ta provincial del censo del ganado caballar y mular de
Córdoba, á la remonta de Granada.
:t Aniceto Ortiz SarRcho, de la remon;a de Granada, alregi-
miento Lanceros de Sagunto.
:) Federico Ramirez Benito, del regimiento Reserva de Pa-
lencia núm. 14, al de Cazadores de Talavera.
l) Evaristo CuenaCuena, excedente en la octava región;
al regimiento Reserva de Palencia núm. 14.
l) Francisco Serrano y Dominguez, duque de la Torre, del
regimiento Reserva de Granada núm. 6 y delegado mi·
litaren la Junta provincial del censo de dicha provin-
cia, al de Madrid núm. 1.
» Tomás Martinez González, excedente en la segunda re-
gión, al regimiento Reserva de Gra.nada núm. 6 y
delegado militar en la Junta provincial del censo de la
citada provincia.
l> BIas Tofé y Ledesmn, excedente en la tercera región, tí
igual situa~ión en lt\ primer¡¡,•.
Comandante,.
D. Eduardo Sanaigre Moltalvo, excedente en la primera re-
gión, al regimiento Cazadores de Galicia.
JI Enrique Soria Santacruz y Velarde, excedente en la cuar-
ta región, al rf'gimiento Cazadores de Tetuán.
» Felipe- Páramo Constantini, excedente en la primera re-
i'ión, al regimientQ Dra~ones de Mon.tesa.
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Primeros 'tenientes.
D. Ambrosio Martin Carrillo, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de Tala"era, al-de Lanceros de Borbón.
» AUl'elio Bruguetas y Alvarez Reyero. ascendido, de reem·
plazo en la tercera región, queda en la misma situa-
ción y región. ,
:t Manuel Carmona García, del regimiento Cazadores de Al·
fonso XII, al de Dragones de Santiago.
Segundo teniente.
D. Mantlel Sagrario Fernández, del regimiento Lanceros de
Villaviciosa, al de Cazadores de Lusitania.
D. Manuel de la Prada Estrada, excedente in la segunda
región, al regimiento Lanceros d~l Rey.
Capitanes.
D. Mariano Pérez Pérez, del regimiento Reserva de Palencia
núm. 14, aexcedente en la séptima región.
» Rafael Gutiérrez Valcárcel, del Colegio de huérfano~ de
la Guerra, al regimiento Reserva de Palencia núm. 14,
para el percibo de sus haberes, continuando en dicho
Colegio.
» Marceliano Ortega Macazaga, del Colegio de huérianos de
la Guerra, al regimiento Resena de Lérida núm. lO,
para el percibo de sus haberes, continuando en dicho
Colegio.
lt Gonzalo León Lores, del Colegio de huérfanos de la Gue-
rra, al regimiento Reserva de Alcázar núm. 3, pam el
percibo de sus haberes, continuando en dicho Colegio.
» Francisco García Marcó, del regimiento Resena de Sevi-
lla núm. 4, al de Cazadores de Treviño.
» Ramón Muñoz Zamora, excedente en la séptima re-
gión, al regimiento Cazadores de Talavera.
» Ricardo Torres Linares, ascendido, del regimiento Caza-
dores de Castillejos, l:\ excedente en la quinta región.
Madrid.23 de abril de 1902.
e ••
WEY:tER
D. Francisco Rodríguez Prado, del regimiento Reserva de
Badajoz núm. 2, al de Granada núm. 6.
Madrid 2~ de abril de 1902. 'WBYLD
11"0,
Excmo. Sl'.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 14 del actual, promovida por el segundo te-
niente de Caballería, en situación de reemplazo, D. Enrique
de la Fuente Gareía, en solicitud de que se le conceda la vuelo
ta al servicio activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente d.el Reino, htt tenido á bien acceder á 101
deaeos del interesedo, por estar comprendido en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De orden de S. M. lo digo;' V. E. pAra IU eon..imiento y
dsmál efecto.. Dio! guarde á V. E. muoho. aflOt. Madrid
23 de abril de 1902.
WlllYaB
8efior Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• le c>
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio con fecha 14 del actual, promovida por el
coronel de Caballería, con destino en el cuadro para even-
tualidades del servicio, D. Federico GonzáJez Montero, en solio
citud de un mes de licencia para Londres (Iuglatt-rra). el Rey
(q. D. g.) yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederal interesado la gracia que solicita, con
arreglo á la real orden de 27 de pctubre de 1899 (C. L. nú-
mero 202).
De real orden lo digo á V. E. para .u conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid 23
de abril de 1902.
Beñor Ql.pitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagO/! de Guarra;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á biel). disponer que los oficia-
les del arma de Caballería (E. R.), comprendidos en la si.
guiente relación, que principia con D. Ramón Casaubón Gó.
mez y termina con D. Francisco Rodríguez Prado, pasen des.
tinados á los cuerpos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para I!iU conocimiento y
dem~ efectos. Dio" guarde á V. !l. muchos afias; Madrid
28 de abril de l\)O~. .
WllYLU
Señor Ordenador de pago! de GUerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, sexta y
séptima regiones.
B,lación fue se eit¡¡
Primeros tenientes.
D. Ra.món Ca$aubón Gómez, ascendido, del re~imiento Re-
sena de Sevilla núm. 4, queda en el 'mismo.
.t Domingo Piñán Medina, del regimiento Rel!lerva de Bur-
sos núm. a, al de Palencia núm. 14.
Segundos tenientes.
D. Lope Hierro Rivero, del regimiento Reserva de Alcázar
núm. 8, al de Madrid núm. 1.
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.. RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Caballería (E. R.), afecto al regimiento de Mur-
cia núm. 9, D. Arturo Vienna y Galbete, el Rey (q. D. g.), 1
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle el retiro provisional, con arreglo á la ley de 8 de
enero último (O. L. 'núm. 26); debiendo causar baja en ,,1
cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en ellA
región tí los efecto! de la real orden de 29 del citado IDe! de
enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de mayo pr?-
ximo, el haber provisional de 450 pesetas mensuales, interIn
se determina el que le corresponda en la situación en que
queda, eegún el artículo 5.0 de la mencionada. ley, previo in-
forIDe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo di¡o á V. E. para su conocimiento 1
demáf5 efecto.. Dios guarde Á V. E. muohos afiOl. Ma'
drid 23 de abril de 1902•
Sefior Capitán general de Valencia. .-,
Señores Pruidente del Consejo Suprem'o do <,tuerra Y Jc{arÍ"
na y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
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.Excmo~ Rr.: Accediendo á lo so1icitado por PoI csniM.n
de Cabalh·rfa, de reemplazo en 88fl región, n. Calixto tJroña
Esteban, la Reina Regente del Reino en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), ha. tenido ti bien concederle el reti·
ro para Barcelona y disponer que cause baja, por fin del mea
actual, en el arma tÍ que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero se le abo·
ne, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el ha·
ber provisional de 225 peEletaa mensuales, interin ile deter-
mina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para e'l. cOl1ooimiento '1
ti.e. eoD.iguientee. Dio. guarde á V. JI. muchos años.
Madrid 23 de abril do 1902.
WJlYLD
Señor Capitán general de Cataluña..
f3tfiore. PrNidente dol Coniejo Supremo di Guerra y Ilarina
y Ordenador de pagoR de Guerra.
e ••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Caballería (E. R.), afecto al.regimiento Reser·
va de Cádiz núm. 5, D. Ellas Alcaide Bergillos, el Rey
(q. D'I.), Yen.rm nombra la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional y empleo hono-
rifico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero úl-
timo (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á
que pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa re~ón á
los efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.Q de mayo próximo, el
haber provisional d'e 225 pesetas mensuales, por hallarse en
posesión de la cruz de primera clase de Maria Cristina, ínte-
rin Be determina el que le corresponda en la situación en que
queda, según el arto 5.° de la mencionada ley, preTio infor-
me del Conl!ejo Supremo de Guerra y Marina.
D. rllal orden lo digo á V. B. para IU oonooimiento y
iemu efectos. Dio. guarde ti V. Jll. muchoa aftOI. Madrid
~3 de abril de 1902.
WJiYLB
&aor Capitán general de Andalucia.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Ordenador de pagos de Guerra.
a ••
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo sólioitado por el primer
taniente de Caballería (Eo R.), afecto al regimiento Reserva de
Murcia núm. 9, D. Elic.r Ochando '1 Ladrón de Guevara, el
Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina REgente del Reino,
ha tenido á bien concederle el retiro provisional y empl@o ho·:
norifico de capitán, con arrE'glo á'la ley dI'.' 8 de enero último
(C. L. número 26); debiendo causar baja en el cuerpo IÍ que
pertenece, por fin del mea aetual, y alta en eBa región á 10i
efecto. de la real orden de 2Q del citado mes de enero (C.L.nú-
mero 86); percibiendo, desde 1.0 de mayo próximo, el haber
provisional de 168175 peletas mensualell, interin se determi-
na el que le corresponda en la situación en que queda, 136-
¡ñn e~ arto 5.° de la mencionada ley, previo informe del
ConseJo Suprem.o de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para /lIU conocimiento y~&máS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de abril de 1902.
& o WBYLD
fíor C&pltán general de Valencia.
8eñoreap °d' M .reB1 ente del Consejo Supremo de Guerra y arma
'1 Ord~doJ: de pa¡o~ de QU~1'l'lL.
Excmo. Sr,: Accediendo á 10 solicitado por. el primer
teniente d<) Caballería (E. Ro), afecfo al regimiento Reserva
de Guadalajara llÚm. 11, D. Mariano Moreno Mareca, el Rey
(q. D. g.), yen IU nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien concederle el retiro provisional y el empleo ho-
norífiro de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero últi~
000 (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo ti que
pertenece, por fin del mes aatual,y alta en la quinta región
á loe efectos de la real orden de 29 del citado mea de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de mayo próximo, el
haber provisional de 168175 pesetas mensuales, ínterin se
determina el que le corresponda en la situ:lcióu en que que~
da, l!f1gún el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe
del ConBejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conoaimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de abril de 1902.
WULlIB
Señor Capitán g8neral d. Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Ordenador de pagol de Guerr" y Capitán general de la
quinta región.
-1St •.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Caballería (lE. R.), afecto al regimiento Reserva
de Guadalajara núm. 11, D. Pedro Palacios Lafuente, el' Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te~
nido ft. bien ooncederle el retiro provisional y el empleo ho-
norífico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero último
(C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo ti que
pertenece, por fin del mes aotual, y alta en la quinta región
a los efectos de la real orden de 29 del citado mee de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde primero de mayo próxi-
mo, el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, 1nte~
rin se determina el que le corresponda. en la situación en que
queda, según el arto 5.0 de la mencionada ley, preTio infOl;..
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo' V. E. para JU conocimiento '1
demás efecto.. Dioa guarde á V. lII. muchos afí04. Madrid
23 de abril de 1902.
Sefíor Capitán ~en.ral de Castilla la Nueva.
&ñore. Preeidente <!el Co1lHjo Supremo de Guerra y Mariná,
Ordenador de pago. de Guerra y Capitán genera.l d& la
quinta región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Caballería (ro. R.), afecto al regimiento Reserva
de Guadahijara núm. 11, D. Mariano Bernández' Latorre, el
Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Régente del Reino
ha tenido á bien concederle el retiro provisional y el emple~
honorífico de capitán, con arreglo á la 16Y de 8 de enero úl-
timo (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo 8.
qtl~ pertenece, por fir:. del mee actual, y alta en la quint9<
reglón, á loe ef.ctos de la real orden de 29 del citado mea de
enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de mayo próxi~
000, el haber provisional de 168175 peseta¡ mensualell inte...
rin se determina el que le corresponda en la situaoión ~n que
queda, Bflgún el arto 5.° de la menoionada ley, previo infor..
me del ConBt'jo Supremo de Guerra y Marina.
De real ordfln lo d~o á. V. :tIl. par~ IIU Q9.I1~9iMiento f de...
inisterio de Defensa
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nü\s efectos.. Dios guarde {, V. E. muchos años. Madrid ;.¡3
de abril de 1902.
Señor Capitán general de Castilll'l.la Nueva.
~eñoresPresidente del Consejo SuprImo de Guerra y Marina,
(''apih\n general de la quinto. región y Ordenador de l~~­
goe de Guerra.
alta en es!\ región á lo".! efectos de la real orden de 29 del ci·
tado mes de enero (C. L. núm. 36); percibi&ndo, desde 1.0
de mayo próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas
mensuales, interin se determina el que le corresponda en la
situación en que queda, Eegún ell'U't 5.· de la mencionada
ley. previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos, Dios guardQ á V. E. muchoi año!. Ma.-
drid 23 de abril de 1902.
WEYLER
.... _"P'" ...........
~ Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
: tenímhl de C¡;ballelia (K R.), !;lfecto al regimiento ReseIVll.
de GUlldalajara núm, 11, D. Leoncio Rocatallada Caslljús, el
: ReS (q. D. g.), J en su llODJbre la Heina R~gBnte del Reino,
! ha tenido abien concadt'rle elletiro provisional, con arre-
: glo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo
; ('ausar baja en ell1uerpo á que pertenece, por fin ·del mes
! s.ctual, y alta en la quinta región á los efectos de la realor-
: deo de 29 del cibrlo mes de enero lO. L. núm. 36); peroi-
: hienf!o, dtsde 1." de mliYo próximo, el haber provisional de
e 146'25 pesetas mensuftles, interin lie determina el que le -co.
~ rr.espoudH eula situación en que queda, según el arto 5.° d~
:. la mencionada lE'Y, previo informe del Consejo Supremo ·de
'. Guerra y l\larina.
j Da red ordeli. lo digo 9. V. K para BU conocim;;ento '1
I ~ demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añoS. !dli.-
; drW 23 de abril de 1902.I , WlllléIJllll
~ 1361101' ()l1.1Jitún general de Castilla la Nuev.a.
; t-!eñoree Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marinll,J
~ Or<1.p.nallor de pagos de Guerra y Cll.piMngeneral de ~a
quinta Ngión.
WEYI,ER
_t->- .
Sefior Qapiiim ge!~er~l ~(l Caz-tilIa. la. Vieja.
Sefíorel~ PresidentQ del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pa!Ql!! de U'ueJ:rtt. ' .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo folicitado por el primer
teniente de Oaballeria (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Murcia núm. 9, D. Antonio Lamo de Espinosa y de la Cár·
cel~ el Rey (q. D~ g.), Y en su nombre l~. ~oina Rf'~e?te dd
ReIno, ha tüido ft bien concederle al rf'tuo provIsIOnal y
empleo hOLorí5.w de capitán, con. arre:.;lo Ó. la ley ?e 8 de
enero último (C. L. núm. 26;; deblen<io cau:'ar baja sn el
cuerpo tÍ que pertenece, por fin del illfp..ao:ual,'y alta en €'sa
región r. los dectcs <le In ff'f¡ 1 o-rden de 29 fiel cItado mrs de
enero (C. L. nú.n. 56); p~rdbiendo. dl's::io ello de mayo
próximo, el hdjH pro~tisional de 168'75 pesetlUl m~~ua~e¡;¡,
ínterin EO detE:'l'mina el que le corresponda en la ¡;,It~aclón
en que queda, según el nrt. 5.0 de la mencionada ley, previo
informe del Oonsejo Suprt<mo de Guerrn y Marina.
, De ret.l or<1611 lo digo á V. B. ~;aJ:a BU conocimiento y de-
demá;;¡ efe.ctD:3. Oim'! gu,u~d;;; ñ V. E. mncho:'! año;;;, M¡~dt'id
23 de abril Jé H¡O~,
Señor Capitán ganeral de V~lencia.
J3eñor~A Prt'flident.e del Consejo Supremo do Gllerra y Marina
y Ordenador de pl.'gos de Guerra_
Excmo. Sr.: Accediendo a lo ~olicitado por el primer Señor Capitán general de Andalucia.
tenien:te de Caball€l'ia (E. R.), afecto al tt'gimiento R~serVi1 Gua"ra'y Jla";-~
de Val1udolirl núm. 13, D. Victoriano Lucas Bernánl1ez, el señores Presidente del Consejo Supremo d$ - &U!a
d 1 R . ~ y Ordenador de pagos de Guerra.R'lY (q. D. g.), Yen ~u nombre la 'leina P.eg;~ntQ e emo, i
ha tenido á bie,¡l concederle el retiro pro'Viaional J empleo 1
honorifiéo de c::piM.n, con arreglo á la ley de 8 de enero úl· ~
timo (O. L. núm. 26); d~biendo c~usar baja en el cuer.~o ti 1. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
que pertenece, por fin fiel mes actual, J a.lta en esa regiOn tí 1teniE;nte de Oaballería (E. R.), afecto al regimíentoReservt\ de
los efectos de la resl oi':ien da 29 del citado mes de. enero ¡ M~dridmim.l, D. Vicente Mal'tinez Sánchez,el Rey (q. D. g.),
(C. L. núm. 36); percibiendo, deade 1.0 de mayopró~~:lmo,el ~ yen su nombre la Reina Hegenta del Reino, ha tenido á bien
hab6r provisional de 168'75 pes~t!iB meDfm&le~, interm se de-, conced~rle el retho provisions.l, con arreglo Á la ley de 8 de
termina el que le corresponda en la situación en que queda,: enero último (C. r•. núm. 26); debiendo causar baja en el cuero
según el li.l:t. 5.° de la mencionada ley, ¡.revío informe de ¡ po á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en esta re.
COllsejo Supremo de Guerra y M~,rina. __ . ~ gión a los efectos de la real ordan.de 2U del citado mes de ene·
Da real orclen lo digo lÍ. V. E. para ~u conocimiento y • ro (O. L. núm'. 36); percibiendo, des-ie 1.0 de mllYo próximo,
demás fifectos. Diol! guarde á V. E. muchos años. MIl-': el haber provisional de 146'25 pesetas mensua!e.'l y la pensión
drid 23 de: abril <te lliD2, ~ de una cruz del Mérito Militar de primera clase que di!fruta,
Wl\lYLER ; interin se determina el q11e le corresponda en la situación en
J que queda, según el art. 5.° de la mencionada lt>y, previo in-
; forme del Consejo bupremo de Guerra y Marina.
, De real orden lo digo a V. E. para sa oonocimien.to y de-
~ más efectos. Dio! guarde á v.. E. mucho! años. Madrid 23
1de abril de 1902. .
~ WlIlYLllla
, He;or O~pi.t;ill general de Cnstilla ItI. Nnevll.
~
J Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. y Ordenador de pag02 de Guerra.
Excwo. Sr.: Accediendo á lo solicitado' por el segundo
teniente oc Cabnl1{'ril\ (l:!]. H.), llfl!cto al rep,'miento R~selva
de Grm¡auu núm. 6, D. SorilJín Rodríguez Alf.nso, el Rey (que
Dios gua·.~de), yen su nombre ~a Reina .H:g"nte del Roino, ha
tenido A bien concede:de ell'(:tr:o prOVIsIonal, c~n arreglo á
la ley de 8 de 6nero último (C. L. núm. 26); deblendo causar
blljl\ en el cuerpo a que pertenece, por fin del mes actual, y
© Ministerio de Defensa
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SEOtJIÓN DI Alt'rILLERíA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Exomo. er.: Accediendo á lo solioitado ,por D. Manuel
González de América, habitante en eEta. oorte, calle de Zorri-
lla núm. 11, ~n 'instanci'l. presentada en este Ministerio en 5
del Qott1al, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien disponer que el parque de Ar-
tilleria de Madrid entregue al recurrente una carabina Mau-
ser español, modelo 1895, en estado de servicio, previo pago,
en metálico de 00 pelletas al ,citado establecimiento, y del
gasto que ocasione el giro de esta cantidad á la fábrica de
Oviado. , .,
De Teal orden lo digo 9. V. E. para BU conocimiento y de·'
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de abril de 1902.
Befinr Capitán general de C~Btil1a la Nueva..
Señor Ordenador de pagog de Gu~rra.
. e, ...
.Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por D. José Luna
y Qual'tín, vecino de Málaga, en instancia presentada en este
Ministerio en 5 ·del actual, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la R'3ina Regente del Rtlino, ha tenido á. bien disponer que
el parque de Artilleria de la citat:l.a plaza entregue al recu-
rrente una carabina Mauen español, modelo 1895, en estado
de "el'vicio, previo pago en metlilico en dicho est!lblecimien-
to de 60 pes'tAs, importe de dioha llrma y del giro de esta
cantidad á la fábrica de OTiedo; y, al propio tiempo, desesti-
mar la petición relativa á lis seis tercerolas Remington, eu
eatado de inutilidad, por estar acordado que no se vendan
armas en dicho estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa ~uarde á V. E. muchos aaos. Ma·
drid 23 de abril de 1902.
WBYLER
&fíor Cspité,n general ds Andalucia.
!efior Ordenador de pagoa de Guerr&..
--
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por el
parque de de Artillería de Cádiz ¡¡ean entregadas al primer
teniente de dicha arma, con deatino en la Seoción, da la cita-
da Ciudad, de la Eecuela central de tiro, D. Ricardo Escuín y
tolla, dos carabinas Mauser reglamentarias,! 500 cartucho!!
para lilS mismas, que ha solicitado en instancia curlYlda por
V. E. á e!lte Ministerio en 3 deloorriente; debiendo abonar
en metálico en dioho estllbleoimiento 120 pesetas por lalil aro
~aa y 73'75 pesetas por ios cartucholl,. málJ el importe del
guo de esas cantidadee á las fAbricas de Oviado y Toledo res·
pectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para ml oonocimiento 'Y
demás efectos. Dios guarde AV. D. muohoB años. Madrid
28 de abril de 1902.
, WEYrJUJ
&fior Capitán general de Andalucia.
&fior Ordenador de pagos de Guerra.
..~
-.o Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por D. Josó
r~~, Cl>l8OiyiC9preeidente de la l:'epre!l811tación ptQ'Vinoial.
© Ministerio de Defensa
del Tiro naoional de Málaga, en instancia ,de 24 de marzo
próximo pasado, el Res (q. D. g.), yen su nombre . .la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que por el parque
de Artilleria de dicha plaza, B~ haga entrega 81 reourrente de
un fusil Mauser, modelo 1893, en estado de servicio, previo el
pngo en metalíoo de 62 pesetas,importe de ia expreaadaarnia.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gualde áY. E. muchoi años. Madrid 23
de abril de 1902.
·WIln.b
Sefior Capitan general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ESCUELA CENTRAL DE TIRO >
Oi,·culat·. Exomo. Sr:: tos resultados obtenidos en el
curs¿ de. instrucción de la Esc~elaCentral de tiro de Artille-
ría en 1901, han demostrado la conveniencia de continuar el
camino emprendido para lograr perfección el.). los métodos d,e
tiro; y que, reuniendo los elementos necesarios, practiquen
lQs jefes yo:ficiales en paz con unidades igualel;l, las que han
de mandar en guerra; á estos fines responden las bases pro-
puestas, para el próximo cur~o, por las secciones de la Escue-
la. El de costa tendrá lugar en la importtUlw plaza de Ceuta,
empleando principalmente baterías elevadas, dotadas con tc~
lémetros á base vertical, completando el estúdio de la plaza.
en BU defensa terrestre, c,on la ejecución de parte del curso de
plaza y' sitio, al que ~onéuITiránuna bateria y la sección dtl
arrastre del regimiento de Sitio. En Cádiz y en el poligono
de Carabanchel, se verificarfm las primeras partes d~ estos
cursos respectivamente, aprovechando los elementos de estu-
dio que posee la Escuela.
En los campos eventuales de la Brújula y Pancorbo, ten-
drá ejercicios de batería, grupo y masa, la Artilleria de cam-
paña cn el primero, y la de montaña en el segundo, conti-
nuando las prácticas de los servicios de exploración, :recono-
cimiento de blancos y observación, de 'disparos; por .último,
dos baterias á cab.allo y ·dos montadas, todas armadas con
material de tiro rápido, practicarán las nuevas reglas de tiro
que se proponen y ejercicios de grupo; teniendo en cuenta 11)
expuesto, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que para la ejecuoión
del curso, se observen las siguientes reg~:
1.a El curso de instrucción de la Escuela central de Tiro
de Artilleria en 1902, constará de los grupos de ejercicios si-
guientes:
a). De batería, grupo y pequeñas masas de Artillería .on
los campos eventuales de la Brújula y Pancorbo, por unll ba-
tería de c..'tda regimiento de montaña y tres de 101l 3.0 y
13.0 m~ntados, cuyas .baterías serán nombradas pOI: 10B pl'i-
meros Jefes. Su duraCIón será dell.° a131 de agostO.
b) .Primerapartedel curso de plaza y sitio en CáXabanchel .
dell.o a116 de septiembre, construyendo las óbras n~cel'llll'ia;'
y sirviendo ti. las ba,terías dos compañias del 6.o batallón d~
plaza, designadas por el teniente cor0il:el. primer jefe, que
e~taran presentes .en el c~mpamentoen 1.0 deisrollto, para
eJeoutar los trabaJOS prevIOS. ..
e). Ejercicios de bateda y de grupo, con material dt Ca!U~I"
paña de tiro rápido, en el misJl10 poligono, deU7 deeepti_':
bre á fin de mes, por dos baterías del 4.°regimiento li~J:ti:t(de
campaña, unn del 5.0 y otra del 10.0 montado. . .
d). Primera parte del ourso de in~ccl<?n de ooitI.,. en
baterlas bajas, haciendo uso de telémetros dé baa&ltOV jOntaI,
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~perienciasbalisticas, conferencias y trabajos de gltbinete
QIl Cádiz, dell.° al 19 de octúbre, sirviendo laa piezas el
2.o ba.tallón de plaza.
e). Segunda parte del curso de plaza y lIitio en Geutll,
tlonstrucción de baterías de ataque y defensa y organización
da las de salida, del 21 de octubre'al10 de noviembre; pres-
tarán su concurso el batallón de plaza, una baterin y la. seo-
'lión de arrastre del regimiento de Sitio, que conducirán
ilesde Madrid 4 C. Ac. 15 cm. Krupp, que después de
tomar parte en los ejercicios, quedaran de dotación en In ci-
tada plaza. .
!J. Segunda parte del cursn de instrucción de costa., tam-
bién en Ceuta, empleando las h.tterías altas y bajas necesarias
al problema que se plantee, apreciando las distancias y des-
víos con telémetros á base vertical, y experimentación de
varios aparatos de puntería y aceleración de fuego, desde el
11 de noviembre á fin de mes. .
2.a La organización y dirección de todos los ejercicios será
del General jefe de la Escuela central de Tiro, que podrá de-
legar en los coroneles Directores de las SecCiones, cuando
lo juzgue oportuno; podrá adelantar ó retraF.ar l~ ejecución de
los mismos, si los temporales ú otras causns 10 aconsejan.
3.& Asistirán á todo el cur¡;o un c.'\pitán oteuiente por ca-
da regimiento ó batallón del arma, que serán nomlm\dos de
real orden, previa propuesta de los primeros jefes de los que
lo soliciten y no hayan a.sistido á otros cursos; lo serán igual-
mente para una parte de él, ó para todos los de igual empleo
que prestan servicio en establecimientos'y centros, y lo de-
/leen, siempre que su número no' exceda de diez y el servicio
lo permita. Las propueFtas de 101' unos y solicitudes de los
otros, deberán estar en la Sección de Artillería de cl!te Mini~­
terio antes del 20 de mayo.
A los 'ejercicios de cumpaña, en los campos eventuales,
asistirán durante lo::; últimos veinte dias de agosto, un ca·
mandante por cada regimiento montado y de montaña; yel
mea de noviembre á los de sitio y costa en Ceuta, uno por
cndl1 batallón de plaza y otro del regimiento de sitio.
Dichós jefes d'eben ser propuestos al mismo tiempo, que
los oficiales, poi.: los primeros jefes de las unidades en que
prestan servicio.
Los tenientes coroneles de lo~ regimientos y batallones y
los demás jefes que deseen asistir á una parte del curso,
lo solicitarán de S. M. antes de fin de junio, para concederlo
á los que sea posible, con la anticipación necesaria á los ejer-
cicios.
4.& Todos los oficiales nombrados para asistir al curso,
irán ac~mpañad08de su asistente, pudiendo llevar los jefes
un ordenanza montado; las plazas que sean monta<1ao, se
pr"sentarán á caballo con equipo completo; los demás debe-
rán' disponer de montura sin equipo para el cáballo, que se
les destinará eventualmente. Todos llevarán gemelos de
campañ~. ..
5.1\ Los oficiales nombrados pura el curso l escribirán á su
terminación una sucinta memoria de los ejercicios realizados
y enseñanza adquirida; (>n ella no se describirán aparatos é
instrumentos conocidos, artillado de lus baterias, ni se pro-
pondrán organi~~ione6de fUH~as, ciñéndose en su redac·
eión á los puntos indicados. , ,
Lo. oficialelil qua propongan mejora¡ en lu re¡las ó en la
e'HUción del tiro ó en.l mat~rial, lo harán enmemorill,
Jlparte. , ,,1 " ..
Las del curso serán Informadas por la Junta de Jefes y
oficialcl!I del ouerpo ó ee:tablecil;niento á que pertenezca el
autor a.l ser nombí'ado, y relll;tidas con 01 acta. cOrI'l~spon
aiente,por el primer ¡efe, algcineral de la Escuela de Tiro,
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antes de finalizar dos meses desde la conclusión delourso. A
Las demás memorias que voluntariamente escriban los ¡:;
oficiales, serán enviac!.'l,s en cualquier época á la sección de tl
Artillería de .este Ministerio. \;i
G.& Las tres memorias reglamentaritl.,:l que lSe juzguen I!IU~ ~
periores en mérito, serán premiados sus autores con un mes
de comisión de servicio al extranjero para visitar estableoi-
mieiltos fabriles de material de gi.lerra, o;.ra de igual duración
pura las fábricas nacionales y plazas, y "'1 regalo de un arma
portátil dtJ fuego por orden de clasificación. Además se im-
primirán aquéllas en parte ó completas, á propuesta de la
Escuela de Tiro y con cargo al material de Artilleria.
7.a 1.;os jefes que asiBtan al curso, bajo la dirección del
coronel de la sección correspondiente, prepararauy organiza-
rlion los ejercicios del programa y tendrán conferencias en que
se expondrán y discutirán temas relativos á tactica y á la
ejecución del tiro; asistiran á ellas el teniente coronel y co-
mandante de la sección, que l!erán ponentes de los que pro·
pouga la Escuela.
En ausencia del coronel, presidirá. la junta el jefe málJ
antiguo.
8.a Los capitanes de laa batedas de montaña que asistan
al curso, escribiran, auxiliados por BUS oficialeB, un diario de
las marchas ejecutadas y ejerciciol:l en que hubiesen tomado
parte, uniéndole los gráficos y estados necesarios. Deberá
anotar preferentemente las condiciones del terreno que atra-
vieBe, posiciones reconocidas y elegidas, maniobras de ejerci-
cios y tiro simulado efectu~dl1S, apreciaciones de distancia y
su confrontación, etc. etc.; estas operuciones deben llevarse
á cabo previo acnerdo con las auto.ridades locales y con los
propietarios de los terreno;; que !:le deseen ocupar.
Los üiai'ivs serán enviados, a1l'i;es Je transcurrir un mes
desde que h\B baterills vuelvan á estandartes, al General jefe
de la Escuela, quien en vista ele ellos y de los ejercicioil efec-
tuados por las batedas, propondrá á la de montaña que me-
rezca ser agraciada con un diploma de honor y premio de
1.000 pesetas, que se dividirá por igual entre las clases, sir-
vientes y conductores que hayan tomádo parte en los ejerci.
cios.
A los jefes y oficiales de la batería premiada, se les ano·
tará en la hoja de servicios el mérito contraído.
9.8 El General jefe de la Escuela de Tiro, ayudante, se·
cretario, los jefes y oficiales de las seccümes de ella y los
nombrados' de real orden para asistir al curso ó parte de él,
tendrán derecho á la indemnización correspondiente, con
arreglo á los arts. 10.0 y 11.° del reglamento, cuando aban-
Idonen su habitual. residencia, y á efectuar sus viajes de ida yvuelta por cuenta del Estado.10.8 Las baterías y compañías que para asistir al curso
hayan de abandonar su guarnición, disfrutarán: el personal
pluses de campaña y el derecho á viajar por cuenta del Esta-
do, y el ganado ración extraordinaria; igual beneficio obten-
drán los individuos de tropa de la Escuela, los asistentes Y
ordenanzas de los jefes y oficiales que asistan al curso, siem-
pre que salgan de su guarnición.
11.& La Escuela cantIal do Tiro propondrá los progra-
mas de ejercioios que han de ejecutarse, y aprobados que sean
por eflte Ministerio, se circularán alas unidades, jefee Y ofi-
oiales que han de tomar parte in el CUrllO, dando lal iJ.:uitrUIJ-
donee oportunaa.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento yefec-
tos consiguientes. Dios guarde á. V. E. ml.lcho~ años. Ma-
drid 23 de abl'il de 1902;
Señor., ,
p'D. O. ,dm. -S1
'1 • A Hit
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W.aYLlI:&
Señor Oapitán general de Cas¡tilla 1ft Nue"••
• Señores ~reaidente,del COnJejo Supremo di Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
IU$truccián que se cita
Articulo 1.0 El designado para ocupar dichil. plazá, disfrutará
el sueldo anuai de 1.600 pesetas, con liuátro-aumentos d~ líOO pe-
lletas, también anuales, al cumplir los'10, 20; 80 Y. 85 afios de ser-
vicios efectivos, con destino de plantilla del material de Ingenie-
roe, llegundo, de e~te modo, á disfrutar 3.500 pesetas de sueldo
según se detalla en el reglamento para el persunal del matel'Íal de
IngenierOl'l, aprobado por real orden de 8 de abril de J884 (C. L. nú-
mero 180), modificado por real orden de 31 de diciembre de 1Mi
(C. L. Búm. SOl), que es el reglnmento vigente para los expresa-
dos maestros de talleres, en·el que podran vedas aspirantes 108
derechos y deberes que se les marcan.
Art. 2.Q Los aspirarttesdirigirári la"instancia pidiendo examen,
al jef~ del Parque Aeroátliticó de ingeJiieros én'Guadalajara, ncom-
pafiada de la copia de inscripción en el Registro ClviJ ó partid¡\ del
bautismo, para acreditar la edad; de nn certificado de buena con-
ducta, de otro de su estado civil y de cuantos certificados ó ante-
cedentes juzguen convenIente presentar, para acreditar sus aptitu-
des como 'meeánléoEl 'Y electíicÍ'stas práctiCós. Los exámenes teóri-
cos "cbmeri~tlki tres riiese's Ilespriés '{le habetlle anunciado el
ooncurso,''éo:tiamgl(ntIo prevenido en el'cítlldo reglamento.
Art: 3.° Estas instancias deberán hallarse·en el Parque Aeros-
tático, por lo' menos, quince días antes de'la fecha que se fije pars.
el examen, y el jefe del expresado Parque, acusará recibo'á los in-
teresaUbs-yl'éáftunnciará' Bu"ll.t!mistón á examen. Antes dé empe-
zar éste, los aspirantes serán reconocidos pór'el'mé(Úc.o militar
que se designe, para comprobar su buen estado de salud.
Art. 4.0 Los exámenes y pruebas de admis~ón comprenderán
tres partes: 1.-, enmen teórico; 2.8., examen practico, ambos con
arreglo á los programas 'qUé 1\ continua.ción se insertan; S.",perío-
tIo depniéticl\s. DespUés del primer examen, ó sea del teórico, lle
cllll'fi:licarán todUB los éxaminados de aptos y nO aptos, y dentro de
lit prImera clasificación se colocarán pOer orden de preferencia: Sólo
los declárados aptos en ~l examen teórico, harán ~,l examen prác-
tico, y después :de termlnitdo éste sé hará análogÍt' cfaslflcición' de
aptos ó no aptO'S, colocando también á los pdmeros por orden de
preferenclá. .
Art. 5.° El at!lpirante que reuna mejores condicionee quedará,
durante cuatro mese!, haciendo prácticas en el Parque Aerostático,
en el que será empleado en los servicios que el tribunal examinll.~
dor jmilgue oportunos; y si demostrase la conveniente aptitu.d, será
propuesto al MinisteMo de la Guerra, para el ñombramiento defi-
nitivo de maestro dé talleres; durante este tiempo disfruf;.a'rá un&
gratUicaofón de 100 pe6etÁa meneualee. . "
Sefior Capitán genel'3.l de ,Oastilht la Nneva.
Señor Ordenador de pagQ.5 de Guerra y Director delParquG
Aerostá~~.
81~ÓN "Dl1NGlmEIOS
CONCURSOS
,Exomo.Sr.: El Rey (q•.J). g'.)j'Y ~n.su nombre la Reina
Regente 'del Reino) ha tenido á bien disponer que ll:\. 90nvo-
.cataría pal'a cubrit una plaza de .maestro de taneres en el
.Parque· Aerostáticb; S€ verifique con -arreglo á la instru,coión
y programa 'que á 'continuación se insertan, .debiendo el tri-
bunal examinador procurar que el que cubra la plaza tenga
conooimientas esencia).mente práctico¡),.p~ra.-,lo. cual ha de
limitarse el examen teórico á la prueba de los conocimientos
mel'3.mente necesarios para que pueda comprooder con faoili·
-dadlas instrucciones de carácter técnico que Bobre los fiBun-
tos en <(ue ha de ser ocupadQ, le den los jefeS y oficiales del
:Parque Aerostático) exigiéndosel~ en cambio, verdaderas
muestras de pel'iCia en el examen práético. .
De 'real ordenlo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gu~rde á V. E. muchos años. Madrid
23 de abril de 1902.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo álo solicitado por el capitan
del batallón de Artillería de plaza. de Menórca, D. Julio Vi-
cén! ROlla1en, la Reina Regente del Reino, en nombre de ,!U
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el
pase á la situación 'de supernumerario sin sueldo, en las ocm-
dioiones 9ue de.termina el real decreto de 2 de agosto de
1889 (O. L. núm. 362), con residencia en ellta ,corte, ocu-
pando al cesar en dicha l!lituació;n la primera vacante que
ocurra. de S);l clase en el distrito de Baleares, con arreglo álas
reales órdenes circulares de 23 de noviembre de 1901 y 14 de
m~rzo de 1902 (O. O. núms. 267 y 61); debiendo quedar ads-
crIpto á la Subinspección de la primera región.
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muohos afios.
Madrid 23 de abril de 1902.
WJllYJ;JIB
Señor Ordenador, de pagos de Gue:l-Tlt.
. Señores Capitt\.l~eB ~Í).l'rales do la primera :región é iaias Ba·
.,. learO(l. . "
:Cxomo• Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el primer
tenIente del batallón de ArtilIel'ia de plaza de Menorca, D.eQ
Agustín Palomero Cortés, ,la: Reina Regeúte del Réino, en
nóm~e de su AnglNltoHljo el Rey (q.D. g.), se ha áervido
conceqerle el plise á la situación de supernumerario sin suel-
do, en las condicione~que determina el real decreto de 2 de
agosto de 1889 (O. L. núm. 362), con residencia en Babila-
fuente (Salamanca), debiendo ooupar la primera vacante de
su c]aseque OCurra en el distrito de Baleares ouando cese en
la ex d' ' ,1 prel!!u a sltuación, con arreglo á las reales órdenes circu-
. ~C!l de 23 de noviembre. de ~901 y 14 de marz.o de 1~D2
( .. O. núms. 267 y 61), Y quedar adsoripto á la Subinspec.
CIÓn de la Séptima región.
d De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
emás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de abril de 1902.
Batíor Ord WElYLER
enador de pagos de Guerra.
SefílOrel'l Capitanes generales de laeéptima región é isJas Ba.
earel. '
'RETIROS
Excmo. Sr,: Accediendo á lo solicitado por el segun.do
teniente de Artillería (E. R.), D. Liborio Merino ,Corral, a{ec-
to al primer ~epósito de Reserva, el Rey (q. D. g.), yen su
, nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bi~n con.ce-
derle el retiro provisional con arreglo Ji la ley de 8 de eMro
último (C. L., núm. 26), debiendo causar baja en el -cuerpo á
que pertenece, por fin del mesacti'taI, y alta en tsta..regióri ti
á los efectos de la r-eaI orden de 29 del citado mes (C. L. nú-
mero 36); peroibiendojdesde1.6 de !nayo próximo, élhatier
'provisional de 14'é'25 pesetas men~uales y lllpensión 'de una
cruz del Mérito Militar que disfruta, ínterin ,se determinaéI
que le corresponda en la situación en que queda, llegún el
art. 5.0 de lá mencionada ley, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio! guarde' V. E. muchos afio8.Madrid
23 de abril de 1902.
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Al't. 6.° rolos aspirantes serán i'lx/Uninádos par el orden de pre~
tfentación de hiEl' solicitudes, y 101;1 que no se presenten á examen en
el día fijado, se entiende que piérden todo su derecho, cualquiera
que sea la causa por la que no hayan concurrido.
Art. 't .0, El tribunal ds examon se constituirá por el comandan-
te director del Parque Aerostático y un .capitán y un primer te-
niente de la,compafiía de s.erost:wióp, del!lignados por el jefe de la
nlisma¡ Y: para todo lo que no Bu detalla en esta instrucción, .e
tendrá en cuenta lo que dispone el reglamento y real orden cita-
donn elart. 1.0 .
PROGRAi.!Á. PARA EL EXAMEN TEÓRICO
1.0 Oslderas.-Tipps principales¡'-'Cilíndricss de hogar -inte.
rio!', de tubofl d~,h\1mo y de agua.-Objeto de los tubos, su coloca~
tlón y limpieza.-Hogar.-PltrriUas.-Cuidados en la conducción
del fuego para que la producción del calór sea econó~ica y sin
,humos......Registro.-~u objeto ~'usomásconventente.-Escorias.-
'Cenizas.-I:pscrustacionel'!.-Fangos.-Corrosiones.-}Iodo de pre-
caver sus efectos y de remediarlos.-Golpes de fuego.-:-Combusti-
bles.-Limpieza exterior é hiterlor.-Agujeros y ~ierr~s.-Tim­
bre.-Su·medlda en hilogramos por cm.2 en atmóllferas ó en libras
por pulgada cuadrada inglel!a.-Manómetros.-Válvulas de se-
guridad, de resorle ó de contrapeso.-Alimentación.-Bombas.:-
Inyectores.-Tubos de nivel.-Grifos y verificadores.-Flotado-
res.-Tiro de las chimeneas.-Iufluencia de su altura y diámetro.
-Tiro artificial ó forzado.-Tubería de conducción de vapor'.-
Válvula de retención y de toma de vapor.-Enlucidos caloríferos.
-Calderas sistema Fseld y DiOll Bonton Trepardoux.-Combusti-
bles.-Lefia.-Oarbón yegetal.-Hulla.-Cok.
2.° Motores de vapQr.~.Nomene~e.tl1ra general de un motor de
Vapor.-l\iotores ,horizontales y verticales.-Idea general de algu-
nos sistemas de dll!ltribución de vapor.-Expansión del vapor.-
Distribuidores de corredera.-Vgrillas del distribuidor y de las ex-
céntricas Ó codos.-Cilindros de vapor,-Envueltas.-Camisa.-
Grifosde purga.-Émbolos.-Barl'a de émbolo.-Prensa-estopas.-
Taco.-Resbaladeras•.,...Biela. - Manivelas, codos, excéntricos.-
lf,umbreras de admisión de vapol'.-F.scape de vapor.-Engraee de
los cilindros y distripuidor._Ventaja de los aceites minerales.-
Engrasadores automáticos.-Condensador de superficie y de inyec-
ción.-Bomba de dre.-Refrescadores del agua de inyección.-Ca-
lentadoresdel agua de alimentación.-Reguladorell,-Volantes......
Elltopadas.-Junta de cartón, d0 amianto ó de goma.-Kilográme.,
tro y caballo de vapor.-Caballo hQra.-:-Ideasgenerales SObl'e l<lS
motores de marcha r~pida.-MotoresBrotherood y de 4 cilindros.
-:-Idea ge~e.ral de la", turbInas de. vapor.-Manejo y cuidado de un
moto~ de, vapor de los tipOll más corrientes.-Limpieza del motor.
-Ajuste de pn ~ll1PoloJ de un cojinete, de una excéntrica Ó de
una cabezade'bieia,-Av,~ríaemás frecuentas.-Precauciones con-
tl;a los caÍentamientos. . ,
3,0 Motores,de gas.-Combuetibles emplea.dos en los ~otores.
-Gas de alumbrado.-Gas de agua.-Gas pobre.-Aire ilarbura-
do.-Carburadores.-Motores de petróleo y alcohoI.-Diferentes-
elementol'! que componen un motor.-Sistemas de distribución é
lnflamación.-Reguladores.-Engrase.-Ensayo de los motores.
4.° Turbinas.-Manera de ,¡tctuar el agua en, las turbinas.-
Clasificación de éstas y orgarilzación .general.de los diversos siste-
mas de ellas.-RegulaciÓn del movimiento.
ó.o Dinamos, lámparas de areo voltaico y de incandescencla.-
Unidades eléctrlcas.-Aparatos de medidas.-Leyes de Ohni.-
Pila! más usadas.-Idea general de los acumul~dores.-:M:agnetis­
mo.-Imanes.-Armadluas.-DillaIDos de corriente contínua.-
Inductorell.-;-Inducidos.-OampQ magnético.- Colector.- Escobi-
llas.-Palos.-Devanado en sede y devanado en deri'fación.~
Marcha de la corriente en el inducido y en el circuito exterior.-
Reostados.-Diámetro ó diámeh'Qs de comnut&ción.-Lilnpieza '1
engrasede uoo dinamo.-PrecauciC)pes durante la marcha..-Ava.n.
, ce de IÍl.s escobillas en sentido del movimiento, para disminuir
, 108 chispazoEl y consiguiente' desgaste de las delgas del colector.-
Conductores eléctrioos.-Densidud de corriente.-Densidad máxi-
1llA que se debe admitir por m.m.2 de sección.-Alslamiento.-
Empalme,.-Oonmuta.dores ó int,muptorell de cordinte.-Plomos
"., .
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fusibles.-Lámparas de incandeflcencia.-:-Voltaje é intensidad.-
Arcos voltáicos de diversos sistemas.-Carbones positivo y nega-
tivo.-Formación del cráter.-Reostato.-J?rincipales lámparas de
arco, empleadas en los proyectores eléctricos.
6.0 Fabricación y compresión del hidrógeno.-Procedimiento
qu{mico.-Fundamento de la electrolisis del agua y de la. fabrica-
ción industrial del hidrógeno, por el procedimiento electrolítico.-
Organización general de los compresores de gas y partes principa-
les de que se componen.-Cilindros para el transporte de gas.
7.o ProyectQres.":Diversas partes de. que se compone un tren de
alumbrado á distancia.-Leyes de refracción y reflexión de la luz.
-Lentes.-Proyectores.-Espejos que se emplean comunmente en
eUos.-Espejo Mangin.-Espejo parabólico.
S.° Conocimiento de algunos metales, aleaciones y soldaduras.
-Ideas generales sobl'e el hierro, acero, furidiclón, cobre, plomo,
estaflo, zinc, bronce, latón, palastro y hoja de lata, piezas galvani-
zadas y niqueladas.-Temple y recocldo.-Diversas l!Ióldaduras,
sustancias y mastics empleados en las juntas de tuberías de hierro,
fundición, plomo, etc.
PROGRAMA PARA EL EXAMEN PRÁCTICO
1.0 Reconocer, desmontar, limpiar Y ajustar las piezas y órga-
nos que se designen, de las calderas y motores de vapor, del motor
de petróleo, del proyector eléctrico Schuckert, de las máquinas di·
namos y del compresor de gas hidrógeno Thlnon.
2.°. Hacer todas las clases de juntas, empaquetaduras y guarni-
ciones empleadas en las citadas calderas y máquinas.
3.0 Manejar cada una de laEl calderaEl, motores de 'Vapor y de
petróleo y máquinas dinamos.
4.0 Mllonejode proyector eléctrico comprendiendo la renova-
ción de carbones, formación 'del cráter, mantenimiento del mismo
en al foco del sistema óptico, regulación del arco y movimiento
del haz luminoso.
15.0 Ejecución de soldadUl'ss, entre ellas la antógena en plan-
cbas de plomo.
6.6 Dibujo de máquina!.
Madrid 28 de abril de 1ll02. 'W:nU:R
....
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen flU nl,>mbre la Rei-
na Regente del Reino, ea ha servido disponer que el com~n'
danta de Ingenieros D. Vicente Viñarta 1 Cener., con desilOO
en la comandancia de Cartagena, pase destinal10 á la de Vigo.
De real orden lo digo á V. E. para su cono.imie~to,.de-
mÑl efecto.. Dios guarde' V. !l. muchos Alial. Jládrid'2¿
de abril de 1902.
eefior Ordenador de pagol de Guerr•.
~eñor.sOapitanes generales de la teroera y octlTA re¡ioneIJ.
....... -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g;), y en ¡;unombrela Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qU~ ,~l
maestro de obras militares, con destino en la comandanOlS
de Ingenieros de Sevilla. D. Rafael Deza y Bormejo, paae á
prestar servicio á la de AIgeciras. .,
Da real orden lo digo' V. E. para IU conocimiento.~
deooNi efeotol. Dios guarde 1\ V. E. llluchOlJ aliOl. Madrí
24 do abril d. 1902. ' '
W.YLU
Selior Capitu general d. Andalaeia.
Saliar Ordenador de 'PAlO. d. Guerr••
-..
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DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: En el plQ.ito promovido por el capitán de
Infantería D. Fernando Acevedo y Espinosa, contra la real
orden expedida por este Ministerio en 8 de junio de 1900
(D. O. nú~. 126), denegándole el abono de diferencias. ,de
lIu&ldo de teniente coronel á coronel por la cruz de Maria-
Oristina que posee, se ha dictado por el Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo del Con.ejo de Estado, con fecha 17
de marzo último el auto cuya conclusión es la siguiente:
eSe declara procedente la exc~pción de incompetencia
alegada por el fiscal; en eu Tirtud, queda sin.cureo la d~u:an.
da, archiveee el rollo y devuélvase el expedIente al MInIste-
rio, con certificación de este auto, q~e se publicará en la
Gaceta de J{ad1'id é insertará oportunamente en la Oolecc'ióll
Legislativa. ,
y habiendo dispuesto la Reina Regente del Reino, en
nombre de euAngusto HUo el Rey (tl~ D. g.), el cumpli-
miento del referido auto, de real ord.n lo digo á V. E. para
111 conooimiento y efectos consiguientes. Dioi suarde á
V. 1:. mu.cho. ,afiOil. Madrid ~3 de abril de l00J.
W:aYLlJl\
Wor Cl&pitAn "Ileral d. Q\talufía.
•••
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vil5ta del expediente inatruido en esta
región á instancia del Boldado que fué del batallón Cll~lldo·
res de Arapilél núm. 9, Valentin Suárez Atvarell:, en iustiñ..
oación de eu derecho para ingresar en Inv'UdoB¡ y apare.
ciendo comprobado que el individuo de referencia ha sufri-
do la amputación de la pierna derecha, por coniecuencia d$
la herida. de bala que recibió el dia 10 de abril de 1898, en
la acción sostenida contra los i.llBurreato! en Lomªll de Najo.
Ba (Puerto Principe), el Rey (q. D. g.), Y en Sil nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado pOl:
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, ha
tenido a bien conceder al interesado el ingreso en ese cuero
po, según I!lolicita, como comprendido en el arto 2." del vi~
gente reglamento del mismo, y' en la real orden c~rcularacla-
ratoria ~e 3 de agoeto de 1892 (C. L. núm. 258).,
. De real orden lo aigo 'á V. E. para 111;1 conocimiento '1
. damae efeotos. Dios guarde á V. E. muchos aiiOI. Madrid
23 de abril de 1902.
. ~ '. . ~ .
WJlnu
, ,
Sedor Comandante general del Ouerpo y Cuartelde InvÁlidOl.
Sedares Presidente delOonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Capitán general de la primera región y OrdenAdor d.
pagos de Guerra. '
DEIJI'INOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á eete
Ministerio en 12 del actual, el Re,. (q. D. g.), yen IU nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que el capellán primero del Clero Castrense, D. José Rami-
rea Moreno, con destino actualmente en el Colegio.de huér-
fanos de la guerra, pase al senicio de tropas en esta Corte y
que cubra esta vacante el de la propia clase D. Guillermo
Puig SalvA, que se halla en situación de excedente en la cuar·
ta región.
De real orden lo dilO á V. E. para Í!lu conocimiento yde-
mál efectos. DiO! guarde , V. E. muchO!! afíos. Madrid
23 de abril de 1002.
WlIYLD
Señor Provicario general Castrense.
Sedore. Capitanes generales de la. primera '1 cuarta regione;
'1 Ordenador de pagoa d. Guerra.
e ••
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en eeta
región á instancia del roldado de Artillería Ot61l GÓme,.
Lópes, en justiñ.cación d. su derecho para ingrfiar en In-
válidos; y apareciendo comprobado que el indiTiduo de re·
ferencia ha sufrido la amputación de ambos brazos, por con-
eecuancia de las heridas que recibió el dia 8 de septiem-
bre de 1900 en Bllbao, al inflamarlle 01 saquete de pólvora
con 'que cargaba una pieza para haeer salvas, con motivo d~
la coronaoión de la virgen de B9goña, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
9 del actual. ha tenido á bien conceder al interesado el in-
greso en ele cuerpo,legún Eloliéita, como comprendido en.
el arto 2.0 del vigente reglamento del mismo, y .n la real
orden'circular aclaratoria de 3 de agosto de 189~ (C. L. nú-
mero 258).
De real orden lo digo á V. E. para tu conocimiento.Y de.
múefeetot. DiOl ¡U&l'deli. V. E. muchOlS afíOl. Madrid la
de abril de lOO'J.' .
ESTADOúIV-IL
..-
SICOIÓ. 1)1 .6.~J4IlfIa'l'BACI6N WJ:.I'l'AI
.' "ALUM:BRAOO" '
Excmo. Sr.: En vistadeleacrlto que V. E. dirigió á este
Ministerio en 10 de marzo último, solicitando autorización
para instalar el alumbrado eléctrico en el hoepitalmilitar
, WJil1'LU de Burgos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
Seanr ProTicarío general Castrenl!e. te del Reino, ha tenido á bien oonceder la mencionada aut;p~
&líoreB P:esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina rizaciólÍ, co~ objeto de que el ~ervicio se efeotúe en~a f~m..
yOapltáll genefal de la sépnma re¡:ión. t calleD QOJUldere, m"COUV~leJ:l.te '1 ~QIW mu ~.QODl101.·
. Safíor Comaudante general del Ouerp<1y Cuartel de Inválidos.Excmo. Sr.: Accediendo á lo I!olicitado por el capellán
legundo del Clero CastrellJe, D. Juüán Díaz y García, que l!El Señores Preaidentedel Co:neejo Supremo de Guerra y Ma·
encuentra en situación de excedente en la séptima régión, rina, Capitán general dela. primera región., Ordenador
el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la ReiDA Regente del Reino, de paSOs de Gueua. . .'
de acuerdo con 'lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 22 de marzo último, se ha servido dis- ,
poner que en todos loe documentos oñ.ciales del interesado se
le consignen como apellidos los de Díal Valdepares y Garoia
de Sierra, en lugar de loa de Diaz y Gatci8, con que ,hasta'
ahora venia figurando.
De real orden lo digo , V. E. para. I!U conoCimiento y
demás -efectos. DiOl guarde , V. E. muchos all.OI. Ma-
drid ~8 de abril de 1902.
© Ministerio de Defensa
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hayan dejado de percibir en el expresado periodo de tiempo
• 1
SI recayera á su favor sentencia firme absolutoria; en cuyo
caso, al ordenal'se la oportuna devolución, senirá de base
para su cálculo, la situación en que cada uno de ellos estu-
viéra al ser sometido ala acción judicial 6 la que después se
leS' hubiese podido señalar, Como antes queda dicho, sin que
sea obstáculo para tal devolución el qüe á los interesados,al
ser libremente absueltos del delito ó delitos que ocasionaron
el procedimiento á que estuvieron sometidos, se les impusie-
re cualquiera corrección. en via gubernativa•
. ,Para los efectos de las acreditaciones y abonos de que
queda hecho mérito, y sobre su sueldo propiamente dicho,
se entenderá acumulable, tanto- en el sumarlo como en el
p!ennrio, .lo demás que á cada interesado le corresponda per-
CIbir por razón de pensiones de cruces,' gratificaciones de
mandó.y efectividad y diferencias de áueldo, autorizadas por-
el arto 3.0 transitorio delreghmento de aecensos en' tiempo
de. paz. ú.otros devengos de caracter permanente, que les co·
rresp0J;1.da percibir por ser anexos á su situación, categoriaó
destino. .
2.a • Para la debida inteligencia y aplicaCión de la regla
anterIOr, en los cl'lSosespeciales siguientes, deberá observarse:
(a) Para los que al ser sumariados se encuentren' de su·
pernumerarios sin sueldo, el darles de alta en la olase de re·
emplazo, ncreditándoseles el medio sueldo de activo corres-
pondiente á estaÚltima situación.
~b) Respecto á aquéllos que hallándose sujetos á procedi-
mIent?S, ~ean dados de baja en el Ejército por falta de pre·
sentaQI6n, cuando sean apreh!lndidos ó se presenten, sólo se
les acreditará. y abonará, desde entonces hasta que termine
dicho pr()ceso por sentencia firme, el tercio del sueldo inte-
gro de su empleo en actividad.
(c) Los demás que, no teniendo sueldo alguno ni medios
pa~_~ a~nder .á. su. Su?~~sten~i~, sean encausados y sujetos á
prISIón por la JUrlSdlClOn mIlItar, sólo tendrán derecho á ser
socorridos con una peseta diar~a ,n1ientz:as. se hallen, presos en
las expresadas condiciones, reclamándoseles dioho socol'ro
· en ~ómina justificada con certificación del fiscal, y con apli-
caClón al capitulo de (Gastos diversos é impr.evistoa del pre, .
supuesto» .
3.a Cuando 'el proceso sea por desfalco ó malversación,
las acreditaciones serán como determina la regla 1.8 ; pero
sólo se satisfará< á los interesados l desde el principio del stt-
maria, el tercio del sueldo integro de su empleo en activi·
· dad, reteniéndoles la diferencia entre dicho tercio y el im-
porte de la acreditación respectiva, para responder al· rein-
tegro que proceda y demás responsabilidades civiles que
puedan derivarse de la causa, á tenor del arto 530 del Código
de Justicia militar; comprendiéndose en éstas cuando ocu-
na, las que se deriven de providenoias de los Tribunalell
para descuento 4e peIf~ones, de alime~tos.p:rovisioU8las ó·
definitivos á las familias de los interesados. . ...
El expresado tercio de sueldo, .no podrá ser descontado
por ningún concepto, y, conforme con ello, quedarj.ll, en ~us­
pensQ., co.~ r.e14c¡ón á él\ 10.s deseueJ;ltos que por providencillS
judiciales vinieran sufragando los interesados y los que en
lo sucesivo se providenciaren, mientl'as tanto que el referido
tercio de sueldo constituya su único peroibo.
Cuando durante Un proceso de esta. clase' el interesado
· reintegrara la canti~d (j.esfalcada, cesará desde luego la r~
tención que, para este fin y conforme 4.10. qp.e.,q,ll~.l<~,q. exp.qes-
to, estuviere sufriendo; quedando desde entonces comprendi-
do en las prescripciones 41) la regla La de esta disposición..
Las retencion~sde que queda. hecho mérito, no sedevol-
· ver4n ¡\. los interesados al. sobre8eers~ la causa, Waup.~uand9
.~ ,.' ¡"~-",
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ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
Befíot capitán general de Gaiicia.
Señor Ordenador d.pa,o. de 'herra.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagoS de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el expediente de In convooatoria, ce-
lebrada para él arriendo dQ looalee donde instalar las ofiCinas
de la Zona de reClutamiento y regimiento Infantería. de Re-
serva en Ofense" que. V. lt, remitió aeste Ministerio en 18
de marzo próximo pa8ailó, el Rey (q. D.g.), Yen eu nombre
la Reina R~gente del Reino, ha tsnido á bien aprobar la
proposición presentada por D. Casiano lIartínez Blanco, en la
que ofrece en arrendan:üento, durante: cinco años, á· partir
de 1.0 de j~nio próximo, loe pisos primero y segundo,
¡na. una habitación en la planta baja de la caBa.de su pro-
piedad. sita en la calle de la Paz núm. 21, y lujetándose,
además, ti. la8 condiciones estipuladas con la jun~ reglamen.
inria, que se hacen constar en el acta subsoripta en 11 del me!
anterior. Asimismo es la voluntad de S. M. que el importe
de este alquile1"1!1f3 satisfaga' con cargo al08 sobrantes que re·
lultan en el oapitulo 15 del, presupuesto. corriente, por ha..
berse rescindido varios con.tratos.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás eftlcto's; Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de abril d~ 1~2.
•
.ooNTABILIDAD
Cit·cular. Ex:cmo. Sr.: SiendQ'.frecuentes las consultas
que se promueven ante este Ministerio, acerca de la inter.
pret&ción que debe darse á los arta. 128 &1138 del vigente
reglamento para la r~vista de comisario, en su relación con
los arts. 481 y 482 del Código de Justicia militar, referentes
unos y otros á la acreditación y aJ:>ono de haberes á los gene-
J:ales, jefes y oficiales y sus asimilados del Ejército, durante
el tiempo que se hallan encausados; teniendo en cuenta el
parecer del Consejo SUpremo de' Guerra y Marina y oido el
de la Ordenación de pagos d'e Guerra, el.Rey (q. D. g.), Yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar I para su debido cumplimiento en lo sucesivo, la~
reglas lliguientes:
V' A los generales, jefes y ofioiales y sus asimilados del
Ejército, que sean ,proCesados, deberá RCl'editárselés, para su
~bono durante el sumario, el sueldo que les. corresponda
percibir por su categolia y destino, según la situaoión en que
estuviesen al ~r aumariados ó la que con pOBterioridad se les
l!eñalare por este Ministerio,en uso d~ sus facultades. Desde
el día en que la causa se eleve a plenario, sólo se les acreditará
1 abQJ;lara a loa pl'iD;lel'oael eueldo de cuat:tel, y á los dem4s
la .mitaddel <;le su.6D;l.pleQ en situaciótl. aativa, en la inteli-
getl;Ú\i~que~Btemenor abo-no lo ~rá sin perjuioio del <la-o
JeCho c;¡-ue.·J.oI:iR~1'*dos;puedaª luego ~et·· á la: J?ft¡;te !lqa
t O D- e
&iempre qua no sea mas caro que el alumbrado actual; de-
biendo tenerse en cuenta para su instalaoión, ló que previene
la real orden de 13 de septiembre dQ 1899 (D. O. núm. 202).
Da orden de S. M. lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afío~. Madrid
!a de abril da 1902.
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PREMIOS. DE REENGANCHE
&iI. eor :omandante general de Velilla.
, lte~or Ordenador de ~ago13 de Guerra.
recaiga sentencia absolutoria, á no ser que en ésta se declare
tnxativamente á los interesados exentos de toda responsabi-
lidad pecuniaria; pues á no verificarse esto, el importe de
dichas retenciones deberá quedar á disposición del instructor
del expediente administrativo que por el mismo motivo se
esté tramitando. hasta la terminación y fallo del mismo; en
el bien entendido de que desde que recaiga dicho fallo, si
hubiere de continuarse la retención, el importe de ella se
ajustará á las prescripciones de la ley de Enjuiciamiento
civil.
4.1\ Si durante el tramite de una causa, pasaTa ésta á con-
tinuarse por la jurisdicción ordinaria, la acreditación de ha.
beres á los interesados desde entonces será por el complet.o
de sus devengos, pero 1'Ctcniéndoles la parte de ellos que de-
termine el juez respectivo; conservando aquéllos, si fueran
absueltos, el derecho á la devolución de los descuentos que
hubiesen sufrido con anterioridad, tí tenor de lo consignado
en las reglas V' y 3.a d~ esta'disposición.
5.& I~os que por cualquier delito sean sentenciados á la
pena de suspensión de empleo y tengan que extinguir algún
tiempo de prisión correccional, si esta se verifica en fortale-
za ú otro establecimiento militar. tendrán derecho, durante
dicho tiempo, á la acreditación y abono del tercio del sueldo
in~gro de su empleo en activo, y tí los que por la sentencia
fuesen privados de emJ?leo, con condena además en estableci-
miento penal, se les socorrerá con un~ peseta diaria desde el
dia de la sentencia hasta el de la entrega á la autoridad ci-
vil, haciéndose la reclamación como se previene, en caso umi-
lago, al final de la regla 2.&.
6.11. Las acreditaciones y abonos de medio y tercio de
sueldo, en todos los casos :i que se alude ,cnla presente dis-
posición, deberán entenderse al respecto del que se halle asig-
nado á los respectivos empleos del arma de Infantería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y d~­
más efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid 23
de abril de 1902.
WlilYLFR
Señor..•
, Excmo. Sr.: Viata la. in!tancia que V. E. cursó ti, este
Ministerio en 21 de febrero último, promovida por el sargen-
to del batallón disciplinario da Melilla, D. Gregorio Echeva·
I'ren Gareia, en súplica de abono de la diferencia entre la
gratificación de' continuación en filas y el premio del primer
periodo de reenganche, desde 1.0 de octubre de 1898 á fin de
jU~io de 1899, y resultando que el interesado cumplió los
BeIS añoB de servicio activo en filas el 6 de enero de 1899,
deducido el tiempo servido antes de cumplir los 16 años de
edad y III en que disfrutó licencia por enfermo como regre-
Bado de Ultramar, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, hb, tenido ti bien concederle el abono de
la diferencia de devengos que solicita, desde 1.0 de febrero á
fin de junio de 1899, y disponer que el regimiento Infante·
ría de San Marcial, núm. 44, á que entonces pertenecía, fOl:'
mule la correspondiente reclamación, según autoriza In real
orden de 11 de octubre de 1900 (O. L. 'núm. 201).
d De orden de 8. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
o emálS efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Madrid~3 de abril de 1902. ' '
WJl;YitEB
© Ministerio de Defensa
Excmó. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó á esta
Ministerio en 5 de marzo último, promovida por el corneta.
de la comandancia de la Guardia civil de Huesca, Rafael
Genovart Coll, en súplica de que se le ponga en posesión del
premio y plus de reenganche, á partir de 1.0 de octubre de
1899., q\le ingresó en el instituto á que pertenece, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la R3ina Regente del Reino, ha te.
nido á bien acoeder á la petición del interesado, por hallarse
comprendido en la real orden de 20 do febrero de 1888. Y
disponer que la comandancia de referencia, reclume los 00-
rrespondientes devengos en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V.,E. para BU conocimiento y dé-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoB años. Mad.rid
23 do abril de 1902.
WEYLER
Beñor Oapitán general de Aragón.
Beñores Inspector general de la Guardia Civil y OL'denador
de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por V. E.
en 4 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder, desde l,0 del
corriente mes, el abono de la gratificación correspondient6 á
los 12 años de efectividad que cuenta en Su empleo al p:dmer
teniente de ese instituto D. José Fernández Rodríguez, desti~
nado en la comandancia de Salamanca, por hallarse com-
prendido en los beneficios de la ley de 15 de julio de 1891
(O. L. núm. 265).
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento '!I
demu efecto". Dio! guarde aV. E. muohos años. Madrid
~3 dG abril de 1902.
Señor Director general de Carabineros.
el...
Excmo. Sr.: De conformidad con lo expuesto por V. E.
en 4 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino,ha tenido á bien conceder, desde 1.0
de marzo último, el abono de la gratificación correspondi.m.
te á los 12 años de efectividad que cuenta en su empleo, el
primer teniente de ese instituto D. Andrés Rodriguez Gonzá.
lez, destinado en la Comandancia de Salamanca, por hal1ar~
se comprendido en loa beneficios de la ley de 15 de julio de
1891 (O. L. núm. 265).
De real orden lo digo tí V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de abril de 1902.
l 'VEYLER
Señor Director gener~l de Carabi~eroa.
.~'l:t
SUPERNUMERARIOS
kxcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Minister.io con su escrito de 1. o de marzo últi~o, prom'oviaa
por el oficial primero de Administración militar D. José Sá::-
ches Gómell; en situación de supernumerario sin sueldo E'n
esa región, en súplica de que la real orden de 21 de enero del
corriente año (D. O. núm. 17), por la que pasó a la expresa.
da situaoióIi, quede sin efecto, el Rey (q. D. g.) yen su nom-
bre la ,Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
referida inatanci~, por carecer el interesado de derecho á 10
q,ue ~olicitll. . .
D. O. na. 91305
-
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De real orden 10 digo á V. E. para. !u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ro. mucho:! años. Madrid
23 de abril de 1902.
WEYLER
Batíor Capitán general de Andalucía.
o;: o ••
TRANSPORTES-
Excmo. Sr.: En 'Vista del escrito que V. E. cursó á este
Ministerio con fecha 25 de febrero último, cursando instan-
cia promovida 'por el comandante mayor de la Zona de re-
clutamiento· de Málaga, en súplica de autorización pllrA re-
clamar, Em adicional al ejeroicio de 1898-99, el illlPorte del
pa!claje degde Madrid á Santa Cruz de Tenerife, de la esposa
del l"egundo tellieub de Infantería D. Martín Carríllo Agüero,
el Rey, (q. D~ g.) yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido 4 bien acoeder i lo qua ee solicita, en harmonia
con lo resuelto en real orden de 9 de abril de 1900 (D. O. nú-
mero 8Q), que concedia dereoho al reintegro de dicho pasaje.
Ds real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de abril de 190Z.
WEYLlilR
Befor Capitán general deAndalucía.
~eñorOrdenador de pagos de Guerra.
..-
SECCIÓN DE fO'STICIA y DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a María Carmen Guerrero Moreno, huérfana del teniente co,
ronel de Estado Mayor de Plaza., retirado, D. Francisco Gue·
rrero Correa, en Éláplica de mayores atrasos en la pensión
que le fué concedida por real orden de 11 de enero últim9, y
teniendo en cuenta que la reourrente carece de derecho á lo
que solicita, según lo dispuesto en real orden de 17 de abril
de 1877, el Rey eq. D. g., yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 12 de este mes, se ha servido
deEestimar ~u pretensión.
De real orden lo digo á. V. E.' para su conocimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de abril de 1902.
Sefior Capitán general de Andalucía.
&ñor·Pre~i~ente del Consejo Supremo de Guerr. y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Teotiste Acedo Maciá, de estado viudll, huérfana de las
primeras nupcias del comandante de Infantería, retirado,
D. Francisco Acedo Martín, en solicitud de que-le sea trlms-
mUida la pensión que disfrutó D.a Juana Estenaga y Acha-
gt\, hasta que falleció, como viuda de las segundas nupcias
de su citado padre; una vez que los dos hijos de este último
matrimonio son mayores de edad, J de los tres que quedaron
del primero, sólo ella se ha.lla en aptitud legal para disfrutar
del beneficio por no haberle quedado derechos pasivos por su
marido, ser mayor de edad su hermano D. Domh~go.y haber
jalleoido su hermana D.a ~lisa: Conslde:fando q,ue el 04\usan-
© Mmiste o de De ensa
te verificó su primer matrimonio siendo subaltemo y falleció
con 'anterioridad á la ley ele 22 de julio de 1891, careciendo
por tanto de derecho á la tran~misión.que disfrutó su ma-
drastra; y considerando, asi mismo, que el referido causante
ascendió á capitán en 17 de noviembre de 1841, á segundo
comandante en 20 de julio de 1854 y contar más de 25 años
de servicios, de ellos más de dos eE. su último empleo, ,,1
serIe concedido el retiro en fin de enero de 1857, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, con-
formándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de Gue-
rra. y Marina en 12 del actual, y como oomprendida. en lafi
leyea de 25 de junio de 1864, 16 de abril de 1883 y real orden •
de 4 de jnlio de 1890, ha tenido á bien conceder á la referida
D.a Teotiste Acedo Maciá, la pensión anual de 1.050 pesetas,
abonable por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Salamanca, á partir del 31 de diciembre de 1897, ~iguient6
dta al del fallecimiento de su refirída madrastra, y mientra~
permanezoa en dicho eEtado. . .
De rell1 orden lo digo' V. E. para su conocimiento y de--
demás efecto.. Diol! guarde á V. E. muohos alíos. Ma.
drid 23 de abril de 1902.
. WEYLlm
Señor Capitán general de Ctllltilla la Vieja.
Beiíor Presidente del Conliejo Supremo de Guerra y Marina.
C:' Ci)it.
Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Iteina
Regente del Rein'), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 12 de este mee, ha te~
qo á bien disponer que la pensión de 800 pesetas anuales que
por real orden de 15 de septiembre de 1852, fué concedida á
D.a Joaquina López e Iñiguez, en concepto de viuda del ofi-
cial primero de Administración militar, D. Blas Madariaga.
y que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de
dicha pensionista, sea transmitida á su hija y del causante
D.a Marcelina Madariaga López, que se encuentra viuda, sin
disfrutar pensión por la muerte de su marido, á quién co,
rresponde según la legislación 'Vigente; debiendo 8erle abo-
nada, mientras permanezoa en dioho estado, en la Adminis-
tración especial de Hacienda de Alava, á partir del 21 de
Mayo de 1901, dia siguiente al del óbito de aquél.
De real orden 10 digo á V~ E. para BU conooimiento y
demás ~fectos. Dioli guarde á V. E. muchos afi"os. Ma·
drid 23 de abril de 1902.
WJIlYLJIlB
~efí.or Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Conliejo Supremo de Guerra y Marina.
---e ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Conaejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del actual,· ha
tenido á bien conceder á D. Sabas Robledano y Yagil.e y su
esposa D.a reidora Saoz y Sancho, padrea del primer teniente
de Infantería D. Mariano Robledano y Sanz, que falleció en
Filipinas el 3 de noviembre de 1899, hallándose prisionero
de los tagaloa, la pensión anual de 625 pesetas, que les co-
rreBponde can arreglo al decreto ley de lss Cortes de 28 de
octubre de 1811 y reglamento del Montepío Militar;·la cual
pensión se abonará' los interesados, en coparticipación Y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que Bobre-
viva, en ]a Delegación de Hacienda de la provincia de Sega-
via, á partir d~l 1) de enero ~e 1901, fecha de la solicitud Vi-
D. O. núm. gl 2~ abril 1902 80"/
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
Ilojo Supremo de Guerra y Marina en 12 del actual, ha teni.
do á bien disponer que la pensión del ~ontopio Militar de
470 pesetas anuales, que por real orden de 21 de abril de
1894, fué concedida ti. D.a Angela Solera y Plá, en concepto
de viuda del primer teniente del cuerpo de Estado Mayor de
Plazas, D. Manuel Jarabo y Andrés, y que en la actualidad
se halla vacante por habér contraído segundas nupcias dicha
pensionista en 7 de septiembre de 1896, sea transmitida tí
SUB hijos y del causante, D. Manuel, D. Jacinto, D. Sixto José
y D.& Margarita Jal'abo y Solera, ti quienes corresponde según
la legislación vigente; debiendo serles abonada, por partes
igualES, en la Delegación de Hacienda de la proyincia de Ca-
nariaa y por mano de su tutor D. Emilio Saavedra Rojo, ó
persona que acredite serlo, á partir del 29 de diciembre de
1896, que son 10B cinco afios de atrasos que permite la ley dt':
contabilidad; á la hembra D.o. Margarita, mientras perma-
nezca soltera, y á loa varones D. Manuel, D. Jacinto y Don
Sixto José Jarabo y Solera, hasta el 4 de diciembre de 1902,
21 de julio de 1911 y 28 de marzo de 1916, en que, respecti-
vamente, cumplirán los 24 afias de edad, ó antes si disrutan
empleo con sueldo dellfstado, provincia ó municipio, acu-
mulándose la parte de pensión del que pierda BU aptitud
legal, en los que la conserven.
De real orden lo digo" V. E. para su Clonocimiento y
demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de abril de 1902.
Betíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Belior Preliidente del COll!ejo SU:premo de Guerra y Marina•
•••
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10. de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. lo digo 8. V. E. para. !u" oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. mucho! años. Madrid
23 de nbril de 1902.
Belíor Capitán general de las islas Canarias.
Betíor Presidente del CoÍ1Sejo Supremo de Guerra,! Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen IU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por elle Con.
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á 101!! comprendidos
"en la siguiente relación, que empieza con D..a María DríoDes
Lozano, y termina con D.a Carolina Pastor" Porcalle, por loS
conceptos que en la misma se indican,laa pensiones anu8le~
que Se les señalan, como comprendidos en las leyes ó regla-
mentos que se expresan. Dichas pensiones deberán eatiBfa
~cerse á los interesados, por las Delegaciones de Hacienda de
las provincias que Be mencionan en la susodicha relación,
desde las fech"s que se consignan, y mientras conserven su
actual estado.
De r8al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d2e
má8 efect08. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma drid
3 de abril de 1902.
WBYLlDB
Señor Presiilente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
"·~·d
e or.. Capitan8!! generala. de "la I16gunda, tercera, cuarta,
Iexta'1 I'ptima reJionel Y~maD.dante general de Ceut••
© MinisteriO de Defensa
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WEYLEB
RETIROS
Excmo.8r.: El Rey (q. D. g.) Yen su nombl'ela R~ina
R~gente del Reino de acuerdo con lo informado por el Con·
fJel~ Supremo d(J Guerra y Marina en 12 del presente mes, ha
tim!do a bien confirmar el señalamiento de baber provisio-
nal que ~e hizo sI oficial muyor de dicho Consejo Supremo,
D. Luis Vi~at Miró al concederle el retiro para esta corte se-
g~n real orden de 7 de marzo próximo pasado (D. O. n.o 55),
aSlgIlánliole los 90 céntimos del sueldo de coronel ó sean
5G2,50 p6setas mensuales, que por sus años de servicios le
corresponde, reservándole el derecho de acogerse A los bene-
ficios de la ley de 6 de febrero último (C. L. n.o 41).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de.'
más efectoJ. Dios guarde á V. E. mucllo@ afios. Madrid
2~ de abril de 19ü2.
W:ULEl\
!!eñor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
S2fior Pr6Bidentü del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 10 de diciembre último ins.
truidoal soldado que fué del regimiento infantería de España
núm. 46 Manuel Alejo Cotorruelo, y no comprobándose testi-
fical ni documentalmente que la lesión que originó su in.
utilidad fuera oc&sionada en acto del servicio,el Rey (q.b .g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
]0 informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
15 del corriente mes, S6 ha servido resolver que el interesado
carece de derecho al disfrute de· retiro, que se le expida la li.
cencia absoluta y cese en el percibo de haberes como expec-
tante á retiro, si se hallaS') disfrutándolos.
De r5&1 orden lo digo Il. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dio. guarde á V. E. muchos afios. Madrid 23
de abril,de 1901).
WJllTLD
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
fleñor Presidente del Con!ejo Supremo de Guerra y Marina•
..--.-
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. á este Ministerio en 16 de diciembre último, ins.
truido 1\ instancia del soldado del batallón Cazadores expedi.
cionario núm. 4 Emilio Barruezo López, y resultando del dic-
tamen emitido por la reunión médica afecta á la 3.a Sección
ele la Junta Consultiva de Guerra, que la inutilidad no tiene
el ca.ra.cte,r de permanente. necesario para adquirir el derecho
á retiro á que aspira el interesado, oomprendiéndole única.
mente el arto 9.° de la ley de 8 de julio de 1860, previa de-
claración de inutilidad en la forma reglamentaria. el Ray
(q. D. g.) yen su nombre la Reina Regente del Reino) de
acuerdo opn lo informado por el Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina en 15 del corriente mea, se ha servido resolver
que el recurrente carece de derecho al retiro, y~diflponerque
cese en el percibo de haberes como expectante á él, caso de
que l')e hallase disfrutándolos, y que se le expida la licencia
absoluta.
De real orden 10 digo á V. E. para en conocimiento y de-
más efectoa. Dioa guarde á V. JI); muchos afiol. Madrid 23
de abril de 1902.
WlIl'LBB
Selíor Capitán general de Andalucia,
Señor Presidente del Oon!ejo Supremo de Guerra y Marina.
el,.
REVISTAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. JiJ. cursó'
este Min~terio, el14 de enero último. promovida por el mé·
© Ministerio de Defensa
dico mayor de Sanidad Militar, retirado, D. José Gurri Vil.
mello. en súplica de que se le oonce:1a pasar la revig-ta por
medio de oficio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino) de acuerdo con lo informado por el Con.
sajo Supremo de Guerra y Marina en 14 del presente 'mes,
se ha servido deeestimarla petición del recurrente, que ca-
rece de derecho á lo que solicita, por no reunir las condi-
ciones exigidas en el real decreto de 16 da octubre de 1R82.
De real orden lo digolÍ V. :E. para su conooimiento y de·
m~s efecto.. Dios guarde á V. E. muchos años•. Madrid 23
de abril de 1902.
W:JilYLU
Senor Oapitán general de Andaluci8..
llcotÓN Di INS'rR'iJOOIÓN ! BECLt7l'AJd:IINTO
AOADEMIAS y COLEGJOS
Excmo. Sr.: Eavista de la instancia que remitió V. E. á
este Ministerio en 17 de diciembre último, promovida por
D.a Luisa D'Harcourt y:Moriones, viuda del teniente coronel
de Infanteria D. Enrique Rey Naveiro, en súplica de que á su
hijoD. Domingo Rey D'Harcourt se le conc.edan los beneficioil
que la legis~aciónvigente otorga para el ingreso y penna-
nenoia en las llCadl,¡¡millS militares, como huérfano de mili-
tar muerto á consecuencia de enfermedl\4 adquirida en cam-
paña, el Rey (q. D. g.),y En su nombre la Rdna Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina en 14 del actual, se ha servido
acoeder á la petición de. la recurrente, COP. a,rreglo á lo que
preceptúa el real decreto de 8 de febrero de 1893 (C. L. nú-
mero 33).
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. Y. E. rouchnB años. M1i-
drid 23 de abril de f902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1 Marina.
.DEBTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito de 8 del actual, el Rey (q. D. g), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
noinbr.ar profesor efeotivo de la academia preparatoria para
sargentos de esa región, al primer teniente del regimiento
Cazadores de Tetuan, 17.0 de CabaHeria, D. Emilio POD Ma-
graner, en la vacante producida por pase á otro destino del
. capitán de Infantería D. Ricardo Garcia Alpuente, que des-
empeñaba el mencionado cargo.
De real orden lo digo , V. E. para su oonocimientoY
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. atíOl. )b-
drid 23 de abril de 1902.
Sefior Capitán general de CataIufia.
Sefior Ordenador da pagos de GUOtrB.
.... ~t__••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefell
que se relacionan á continuación pasen á ejercer loe cargos
que ee les señalan. ante lai comisiones :mix~ae de recluta·
miento que ta:oo.bién se indican. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'Yadamas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioll. Madrl
23 de abril de 1902. .
WEYLER
Señores Capitanes generales del Norte, Oastilla la Vieja Y
GaUcia•.
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..umas ó cuerpos Clll.lles ~OID3:R.ES Cargos cIUO deben ejercer. alltG las CO.nWoncíl mb::ti>s
. -
tDelegndO de la autr-ridnd milit!u' ruta l~ Comi:·ióu
CaballerIa .•.•... Tente. coronel. D. Rafael Huerta Urrutia.. . •. •. . Hixt; de B~,TgO:" cE:sando el <le igual cl~s'.l Don
lI-!ll.rJ-Hl M',UJOH.
Infantería" ..•••• Otro $. ••• ~ ••• '. lí Felipe Fllnoll Mauro ••••.•••• VOl'al de la Com1s.iñll mixt:l de Vc'IIJ,i!oHI1. C:;);ll.ll.do
el de la miS¡ü1< dt·.sE': D H.dller·no Vd '"u,¡!.l;:,.IO.
ItIem ..•..•..... Coronel ..•• , . » Jacinto Martiaez Dabán .•• , •.. Vic~pre~htenta intnriuo de la C01'1i",6n Ull:x:ta d'd
Pünt;,vt!rlra.
~De)tglldo de la au~o:!'i:llld milit'.r mte la Gnni>;ióa
ldem .......... "'" Tente. coronel. Ji JOEé Pul1eiro Moredo •••...••• mixta de Lugo, cesando el cOffi;mrlll.ilte D. Juan
. ¡ Alonso Villa.
,
Madrid 23 de abril da 1902.
Comisionc,s
mixtasNOMBRES DE LOS RECLUTAS
, ,.,.
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enE'ro . Idem, Jo~é EflCllfio Pa'ra .•.•.•IMálagll.
Idem .• lclem, Antonio Branuesa Oalde-
rón •..•.• ' ..•....... Idpm.
Idem •. Idf!m, Rafael Nevia Expósito... S"viil:l..
Idem •. ídem, Viceute Pozo i\1aql1eda.. , luem.
I<.lem •• Idem, Al1tonio l\:1ontalhán l\hl'-
tínez •••.•.•••••.••••. Granada.
Tdern .. Idem, MllnUtll Bohtños ídem.
¡dem.. ldeID, Amonio GUi:'rra Bejl<l'&no :Sevilla.
Capitanía ldem , 1dem, Miguel FnentE's Trlijillo. ¡<lem.
gen er nI, Idem. I,leUl, Jnlln Abdl López I<lem.
de Anda- febrero Idem. Juan Palomin',. V"lal:ll:o •. J\1altig'::'.
lucía .••• l,leul . r.lem, Jnan Herl'ero LÓl'ez. •• Oorol"ol\.
hlem • Idero, J. s'é Calah"rra Lopez .. , 1:'it'vllhl.
Id..m. Idew, J, ~é MoJi I,a M,)liul\ ..... ¡l'''' uhaua.
Iden.•.. ldem, JIlsé Muñ z Sanch..z...•. J,61\,
I·.l..m •. IdE'm, F,anch'cu t:irll.l1xUI)S Otero UÓl't1oba.
l,if!m•. Iclem•.José Hueso Sanz•.. , ., .. l-iranada.
ldcIll .. !llem, Juan F ..jurdo JI.1or!lll~l:l. " l\1áiltgll.
\
Idem.. Idem, Tomás Lechuga Hl'rnán·
Ut'z .•.••.....••.••••. Gran~ua. '
IlIem . Idem, JOf.lé RanlÍrez Saldafia .•. Córuoba.
enero. T'iem, J,.sé Rudl'igo S,llvador •.• Cas;eUóu.
Idem .. 1l1em, J()!{(l.uín ESClIÍ MIl'aUt's" ldam.
IdE'm.. Idem, ;!olSé GRrcl.a VlIla Iba. , ••. : I<tem.
IUtllIl •• Idem, Antolliu SállCh~:z MeílilJa.' O!lf'nca.
Idem.. I,it'm, All1ct'to Risut'fio Espada. ,Idero.
e ·t i Idem.. 1dem, Saturnino Oasteil 'fena .• '¡'CHBtellón.
apl an t Idem., ldem, Gabino Milllin Pérez , .•• CUellca.
~e ~e{ a febrero Idem, Franciscu Sánehpz L6peZ,¡ MUlcia
.'" a en- 1dem.. Idem, Julián López Ll)pf\JI .... Idtlm••
Clil. • • • •• Idem.. ldem, Al. tonlo Sáüchez 1\11rl\11e9: Alicante.
l·lem .. fdBm, ksé Ef'pinosa Lóppz ., •. jAlbacete.
[Jem •• Irlem, JnllnBauli!!'tllO,teJl VidallOllStdlón.
1dero .. Idem, ViCeDltl Fr"S'lllet L6peZ,,¡' Ide/u.
Idt'm .. Idem, Manuel Villalha Fol'Dus Vnlf'ncia.
Idem. IdeD!, Juan Arbluf GorgueB..... IUNfI•.
lellero•. Idel,l1, Frar.cisco Fnertf>s Fne'tl's.'hruel.Id><m., Idem, l-ieveriuuo Martinea Bator!SOl'ÍI\•Capitania [<lem.. ldem, To.~,ás p~~n;n'()ollstallte'lz"lllgOza.e nel' al Idem .• Illem, Oirlaeo bll M"neva ••••• Id"m.~e A 1'1'- febrero Idem, Pedro Martillez Orden SOI'in.
eón IIdem. IdElm, An<lrtls Lomero Gracia Hhesca.
..... , T,tem .• ldero, Caledonio Abadüt ~uso ., Idem.
. Idem .. ldem, Victoriano Gonzá!ez y
Gl:nzález .•......•.... Soria.
Ienero•• Idero, Benit) Iturhe~agaEltbábalGutpllzcca.
Cllpitanífl\feol'ero 111em, Agapito llípz Ceiitl •• ,'... :'P.llt:¿odtlr.
generala(lem •. ldp.m, Al¡¡"'ta~io C,üvo Per.1a." LnA'H,íl('.
del Norte Je'll. Uem, l\li~ll<'l Har:) Tont'•••.•• ¡-aníander.
Idem.• Idem. Gregorio Serrallu NÚñez.. BUI·go"s.
. \enel'O•. Idem, Lino Díaz Garcia•...•• " OVhhlo.
Idem .. Idem, Ju:m Llano Diez ••• , .••• León.
Ca pitanía fehrero Idem, Bl1.ltll.EI.al· Mnrtine,z O;,tón. Valladolid.
¡e ner al Iclem .. lñero, ChlUdlO Frlltl~s GÓn1o.1z ... ldenl.
ue Cal'ti- Idero •. It'ltlm, Placentino Rulz C01'.de"1 rdelu.
I 11all Vi '_¡VIPDl" l<h'm, Jo.;é "'hu·í... H n"" t:I l'Gt'}'o I()vleo.lo.
, j • < ¡¡It·m .. Id..m,H.c ..oáll.,b,,,·j!IAh",¡ .... 1,016111.
i' .1 ••••••• 1011'111" Id"'llI, Ilail,,·, G·llrl1:.·¡oj ¡'ór IL, ¡lottlUl'Idem •• Idem, Fe!ioiallu (farcía l<'el'l1áu-. dez, , , ~Ón.
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enero.. Soldndo. Rafael García Soler ... VaJ(-ncill.
IdelIt .. ld"m, Esrebltn Ol/nt! Lopez .. ,. M.adrid.
Ideru .• fol..m, Jo!<é Cifi Olllvo.....••••. OnlDtlH.
ldam .. IdeDJ, JIJ..é Afilado AUllido .•••• Badajoz.
luem .. [dero, CJeto Uceda Meobilla.... Idem.
Captt ania febl'ero luero, Doroteo Garcí.. Manzano. Toledo.
generall.dem .. Idem, Angel Mufíoz i:lánchez ... ldem.
de,Oll8ti- Tdem.. rdem, Pablo Prieto Mnfíoz..••. Oáceres.
11a '11 Nue. rdem .• Idem, Pedro Lozano Márquez .. Oiudad Real.
Ta •••••. ldem •• Idem, Franci~co Panlagua Sal-
pico ••••..•....••••. , Oácerel.
Id"rri. lileT.ll, .rnan .I~l Po:.o Jl.!udllo ... I-Iauujoz.
\
' I.d~m .. Idr'ru, Aloto, io Dadd B,,1'I1 g'.• n, 1d011l.
Idem •. Idom, BiliS Ses"rlllv .Frías.•••.• J ..én.
Iuem•• ldem. S1nfo¡QSo Ml\rtín Lópe7í.. Avila.
WEYLER
Señoree Capitanes gener~le8 de la primera, segunda, terce-
ra, qmnta, sexta, séptima y octava r6gioms é islas Ca·
nariae.
~xcmo: ~r.: En vil:lta de las comunicaciones dirigidal!
it ~stfl .Mmil:!tElrio por h,¡¡ Capitanes ~:en~'ralE;sdela.s re<l;iOf1I'S
que fe expn·s:m t-n la siguiente relaciÓn, manH"lJtant1o que i
lila comÍl'!ioiJes mixtas de ree1utamienío que en la miamn se
indican, hl'ln acordado S6 exin.a delser~iciomilitar activo á
los If'clutas que figurllu en ella, el Rey ('1. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino,ha tenido á bien disponer
!le cumplimenttln diehos acuerdos; observándose las pl'es-
cripciones de la real orden circular de 20 de marzo de 1897
(D. O. núm. 63¡ y las del srticulo 215 del reglamento para
la ejecución de la ley de reclutamiento.
De red orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
efecto! coneiguientes. Dioa guarde á V. E. mucho! años.
Madrid 23 de abril de 1902.
Señor Director general de Carabineros.
JCxcmo. Sr.: En vista de lo prOpuEsto por V. E. ti este i
HiniBterio, el RfJY (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re· ·1
gente df'l &ino, ha tenido á bien destinar á la primera. como ~
p8ñia dEll Cole~io da e!le Inl'titutQ, en vacantA que ne su cla· i
,e uista, al primer tl'nimt':J D. Manuel Ba\"ranco Visa, que i
Ilirve ll.ctualrnenttl en la comand::mcia de Navarra.. I
n... real orden l.o digo tl V. fl:. vara 1lU. cOllücímiento y
¡jemáM eff'ctol!. Dim! guarde lÍ V. E. mnchOíll BñOi. Madrid
23 .1. abril de 1902.
© Ministerio de Defensa
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CUPitf;.nia~Tdem. 'IIdem, Domingo Díaz Herrer",... Canafias.
g,nl¡Pl'l:ldt' Tdem. 'IIdem, Do:uingo Rodríguez A.l- .
ClillltrJUc;. funso o •••••• ldem.
ha servido des€stima:r IU<!ha petición, con arreglo á las pres-
cripciones d!il a.rt. 174 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para au conocimiento y
fines consiguientes. DiOtl guarde ti V. E. muchos añOíl. Ma.
drid 23 de abril de 1902.
Señor Capitán general de CBtall1ña.
---'Q'. -
E;omo. Sr.: Hallándos6 jur:tificado que los reclubs dsl
reemplazo de 1901, que figuran en !a siguiente relación; es-
tán compl"endidos en Jo. real orden c:trcular de 9 de enerQ últi.
mo (D. O. núm. 6), el Rey (q. D. g), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido diJ¡voner que 138 devuelvan
á los interesados las 1.500 pe~eta8 con que respectivamente
se redimieron dd servido militar activo, stgún 138 cartas de
p3g0 t:xpedidas en las fechüs, con los números y por laa De.
legRCiones de Hacienda que en la citadnrelación se ex.
presan.
Da renl ora~n lo lÜgo ti V. E. p¡¡,rlt su oonocimienfio y
efectos consiguientes. Db'í ~~lQrde ¿ V.:m. mucllCil años.
Madrio 23 d" abril rle :lito~2.
WBYLER
Señores Capitanes K;n<:r~lf;a d·'.\ Andalucía.. y Cataluña.
Señor Ordenan&r de pugos de GuerrA.
ComisIoues
mi-:rtas
WEYLEB
REDENCIONES
KmIB1~ES DE ¡,oS RECLUTAS
M::ld~~hl 23 (~e alwil de 1902.
Rogiones
l·}j~;t~1~ ~-::...... ,-, ....' ....,":
~.[~,;.
• ;::. <:> e
-'----,. 'o ," 1
1
\
í8brerv. Soldudo, Uupel'to Vázquez Fer-I . n:.\n..,e7o............ . Lugo.[í1em•..r.l<?~, 1Iallllel GafcÍlt Aly!\rez... Ofensa.
Capitanía ['¡<'lll .• ir.\F,lll, Antolii? G,·,m:ál."z López. Lugo.
gt.' n er :t 1/.lu.'m .. /Idem. J\ll~n Pllltos Rmho.l. ..... POllteV'6dl'B.
dilGaliehl I.I~m .. lú...m, ennIilo Ai'ca Cacil'o ••••• fdp.ID.
i<1em .. ¡fdel1l, Ramón Adán Villanueva. fdem.
IdEu\.. Id~m, Jo'lqllín Martinez Gl'ego· Orense.I rio...................·
Excmo. ~1r.: En vis1'1 de li1 in¡;tllncla que V. E. cursó á
P.I't:·, ~\:i, bteJ'lo en 22 {l.., nw¡,zo Último, pro;;¡ovida PC?r el re~
clutn f¡'\'ilCitlf.6 FeIiú Ti'm{s, en'801ieittid de qu:)::,e le CODee-
d:' aut.()l'lz~wión pr.ra rtll1}mirss del s:'l'vicio mWtar, el Rey
• (e¡. n. g.), ym ¡:;u 110i-.i.b;·e l.l Re;'.rm Regente dtll Heino, 5e
Belació1¡ que se cita
-------< --~-----------¡----'"7""------;__-_:__---
Mes Año
FECHA
de la redención Número DelegacIonesde 1& de Hacienda
=;======:==1 carta que expidIero:ll
d e pal'o las C'Lrtas
de P&ll'oDía
zoná
Provincia
CUPO
Puehlo
NO:¡,r:uR)~S DE LOS JffiCLl;TAS
------------1----------1·-----1-----1·-1---- ----1----
81 Idem.
24 Málaga..
1.184 Granada.
915 Málaga.
805 Idero.
877 Idem.
804 Idem.
878 Illem.
704 Idem.
924 Idem.
754 Almeria.
57 Barcelona.
2.336 Idam.
2.845 Idem.
93 Idem.
50 Idem.
1911 Idem.
141 Idem.
81 Idam.
148 Idem.
138 Idem.
1.212
26
1.117
1.26lJ
1.178
1.328·Lérida.
1.187
1.211
1.798
1.501
1.707
30 ídem. " 1gOl
2~ odubre . 19111
30 sepbre •• 1901
30 1901
27 1901
30 1901
27 1901
30 1901
26 agosto .• Hi01
SO sepbl'e... 1901
30 1901
" HJ01
26 8~pbre. 1901
28 dicbre... 1901
30 sepbre •. 190i
5 nov-bre .• 1901
28 sepbl'e •• J90l
4 eúero. " 1902
21 éepbre •. í9"1
28 ídem. '. 1901
29 novbre •. 1901
30 sepbl'e... lIJ01
25 idem .• , 1901
27 íd~ni . •. 1901
30 idem .•• t901
30 íriem .•. 1901
Sll f.lem • o. 1901
30 idem ••• 1UOl
.~~ ídem ... 1901
~~ ídem ••• 1901
30 ídem • •• 1901
30 ídem • •• 1901
Jrlj\.ll M"IlUd E:'mi~oF;a de 10"
M H,tC'l'(>>! ••• : • : ••••••• , ••.• ,oleviI1a... ; •• , .•• '...... Sevilla , Sevilla..... 30 c;epbre•. 1901 1.406 Sevilla.
Mal.iUf<i U. '117, \. 'a!'tllÍlos ........• PedrO/!O .•••. , •.....••. [,jero, [dem...... 30 ídem ••• 1901 1.385 Idem.
José M;t;.ch:'·io Lr-:.firtm da Gne •
v.' ru •..••••..••. , o •••• o ·',;Ol'ón ••••.••••••••••• I!lem Osuna •.•.•
Ant()jj;() '.~';·l'd¡~ ti!.'.:., Zo ••• , , ,. :~alltu t:ruz .•.•......•. Granada .• , Málllga .
Gre:.ol'ic,A¡:d l;'"ClHnp:&aMateo:· Lllja. , .••....••.•••••. Idem I¡km .
Alt;~r() ··I1Ut,z;,;o. PL"lon~o ...... ,Málaga, ••••••.••••••.• Mulaga..•••. Idem .•..•.
LE19nd¡'o S01 L:u¡za~. o: •...•••• 1 ·,!:'ll.", .••••.••.•••• Id~m••..•. I,lem.; •••.
Ignacio Jlménl:'z HCH.:riguez .•••. Idem •••.....•...•• _.. Vkm Idem ...•..
Francisw Eg"ll F}¡;;; n I,tem •.•••.•.•.•.••... Itiem .•• o •• !tIem•..•. o
Cl.\yetano LÓ,if;'Z Barroso •••• , .• Idem ...........••.... Iclem..•... Id~'m••..•.
Elaojo ~os G.. ¡;:tr¡:,uu '" IctelXJ ..•..•...... o •••• IJem••••.. Idem•.•.•.
I.nis Colta n ·d:dgulz ld:·m , Idem...•. , Id(;m ....•.
IUenrdo Huk1Í Chozr¡s .•.....•.. Iitll1aA .....•.•....•••• Almeda .•• Almería •••
J "9.n M:'{'l:¡ Vi,u~t(wa .•••.•.• _ 13an:elOl:lll., ....•••.... Barcelona .. B::;rcelona ..
Fral1eit-co B'~~rórl Mn"ito ..•... lrJ.r:rn •.....••••••••••• {dem...••.
Luis B"t1 M"ni'a:- ....•••..... o Id,.m ..... o ••• : •••••• o Idero .•. , ..
J aim'> J.n~Rt·h..; FOut3 ....•...•.. ;';an 13,lrtolomé .•..••.•. Idem ..•. o, Mamesll....
J(,~é Coa -red~ Guixá Pn:.t;¡ del Rey Idem .•....
J(,sé Pon nl.virll .. o ••• < ••.•••• ~~urb .••..•.. o ••••••• , Id.. m·.... ,.
J mm Ri"n, ;l\,~:xidd.,. . . . . . . • .. \~a¡.i;u.l ....••••.••.•••. Idem .•....
Lam'll V::t:!, VP:-J. ......••.•.... 19u1llr,da ••••• o •••••••• Idem ••••..
Jfjl:'é B')I'ol;',s VfiO(1:.gucr .. ,." .. S BOJ •.••.••..••••• o. Idem ..•••.
Luis Vlhm1ula t;e:rla...•••.•.•.• Vilal1eolls ...••.•.••... Idem .•..•.
Rl1l116n B ;'llr,t p~ .. t:l.'..•.•.••. o Albí .•......•..••••.. , Lérida ••.•• Lérida .....
Antonio RiVl;,t·¡ Vjscarri.. B,,Jaguer .......•.••..•
JllséPnlh·é G'f.'tuau •. , 0.0 •••• Arioilons ...•••......••
J" ..é G'l,,~:r·h P:¡'<¡l!J. o •••••••••• Liflola.. " ..•........•.
A"tp\IÍ'1 {;.;".,l .... ll1 Coils ..••.. "I;¡Íns ••• o •••• > ••••• , ••
Frnllci"l'o Clilowó., l3,¡ixIHl"'l"I •• Bapem.••..•• ~ .••.•••.
ROllue :lLrga 'a P:mó,,; ..•..•••• l{ocufort ••••. o ••••••• ,
Jn<-:é C~·r,tDll F('''Jl~'llA ••..•••. o. Mfllleru~11 ......••••.•.
}(1'l1lún I":III5 lr;.tlTfl, •.•••••••• , Od1l8 .•• , •.•••••••••••
Jllime lrotlw.ll '·kJe •••••..• o •• Irl(.m ..•.•••••••.•••••
Jttínle l.t"l'-é rl\,l'l'~' ..•.•••...•• Tül'rclloror,n...•••••••.•
-------------------------......._---~---_-..: __..:-_--..;,.._-:..__-:.._--...",
Madrid 23 de abril de 1902.
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WEYLER
De real orden lo digo á V: E. para su conouimiento y
demtia efectos. Dios ¡uardo tÍ V. E. muchos años. Ma·
drid ~3 de abril de 1002.
s. O. ntlm. 91
....... <!>:.__""'_. • ..._ .........__...,_.............__...1~...' __..._....7Q....·' ....OC
Eicmo. Sr.: En vista de las instan(Jia~ promovidas en I
ilolicitud de que le devuelva. el importe de la redención del
eervicio militar activo que efectuaron los 19 reclutas que se
relacionan á continuación, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe·
tición de 108 recurrentes por los motivos que en la citada re·
lación se indica.n.
Relación q~e se cita
NOMBB6 DE LOi R1WLUTAi
RESIDENCIA
Plltlblo Provincillo
:Motivo por el cual se niega la. devolución
Por haber resultado excedentes da cupo,
con arreglo al señalamiento de 1.0 de
septiembre último,ynol'llrlf'1il por lo tan-
to de aplicación la real orrlt:n de 6 de
dioiembre eiguiente; debiendo aten;;rse
ti 10 diapuestó en el p':trrafo 2.° del ar-
tIculo 175 de la ley de recluta.miento.
JOEé Unzaga Rodriguez.•••.•••.• 1901 Mad.rid, calle de Carretas núm. 19.
.l!:ugenio Ora Rovira...•••..••••. 1901 Barcelona••.•••••.•••• Barcelona •.•.
Pnblo J over Ferres • • • •• . . . • • • •. 1901 [dem. • . • • • . • • • • • • • • •• ldero., ...••..
F'ancil!co A. Albert CllI'lellM.•.•• 1901 Verges•••••••••.•••••• Gerona .••.••.
Narciso Costa Vilarman•.••.•.•. 1901 Barcelona ••••..••.•••• Bardelona •.•.
Cucufate Ferré Mitjanl!! 19;11 San Cugat Sargarregas .. Idem.•..•• : •.
Jusé Pareta Cald 1901 Valls ~ ••.••.•.. Tarrllg.)na .••.
José Poblet Gu8sch 1901 Vendrel!. Mem .
Ro.endo Malet Almenara. 1901 Pilas Idem .
Manuel Marin Bernal. •••••••••. 1\-101 Zaragoza ........••.••.• Zarr.~oza •••• ;
Rafael Machuca Caetro .••.••••.• 190! v'aldepeñas" ...•..••.. JlI.on •..•.•••. ~
Jo~é Cap!lttll. Grau.....•'......•. 1901 UldecooB...••..••. '" •.. T<:~rp.gona•••. P9r hab~r hecho Uso del beneficio de.la
Manuel Arrojo Martinez. . • . • • •. )898 ¡{agenna .. '.' •....•••.• OVledo....... redenClon.
Juan Gómez Fernández .•••••••• 18~8 Puente GemI •....•••.. Córdoba.•••••
Franci!co Reverter Subirnts.••.. 19;11 Alcanar ...•.•......••• Tarragona .. "1 . .
Jo,;é Andreu Oliva ...••••.••... 1901 Tarrllgona•.•...•..•... Idero .•.•.••• PO! hlllJarl!l3 c~mprendidos en .la 5.a ps,rte
JUlln Pallarés Gsloronl ..•••.•.• 1901 Idero.•.•.•••.•....•••• ldem......... ctel cupo ¡¡enlllado que de~emc.orporaEk'e
Pedro Diaz Soto...•..•••••.•••. 1901 Cartagena .••..••.••••. MurOla....... á filas con el reemplazo de"cornente ano
Diego Ros Mtll'tinez ••••........ 1901 lclem .••••.•.•.•....•. ldem ..•••...
Madrid 23 de r.bril de U¡02. WEYLlI:Jl
eUELDOS, HABERES Y GRATll"IOACIONlllS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la J.¡;séuela Superior de Guerra, el Hey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha. tenid.o á bien con·
ceder al Capitán del Cuerpo de Eetado Mayor del Ejército,
profesor auxiliar de dicho centro de eneeñanza, D. Guardo
Sénchea Monga J Llanos, la gratificación anual de 1.500 pe-
lletas, apartir del mEó!! de mayo próximo, con arreglo al real
decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123).
D9 real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
dem~ efectos. DiO! gllaTde ti V. E. muchos anos. Madrid
28 de abril de rOO2.
WB:YOl:a
Beflor Capitán gen('r&1 de CaBtilla la Nueva:
8tñores Director de la EECuela Superior d@ Guerra y Ordena· .
dar de pagos de GuerrQ.
í!C016N 'DI .Mtr.L'~'J:OS ~l~~¡E:M.~LiS
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. relativo al reinte-\
gro de 120 pesos billetes que el primer batallón del regi-
miento Infanteria da Toledo núm. 35, anticipó al archi"fero
tercero 'del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Manuel
PeñueIlIl VázQU81, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina~g&nte del Reino, ha tenido á bien disponer que el citado
Jefe rein~re al expre!lado regimiento los 120 pesos que se
le anticiparo:Q, en la misma proporción y claEe de mon edil.
011 qUe percibió RUS pagas de enero á junio inclusive de 1.897.
na real ofden lQ digo $ V. E. pan su conocimiento y
demáfJ efectos. Dics guarde AV. E. muohos añOl'!. MAdrid
~3 ,1e abril de H02. .
WZYLlIR
Befíor C8pitAn ¡lineral de Ca,dlla la Vieja.
Gil·cuiar. Excmo. Sr.: En vista de las consultas pro-
movidas á causa de diferentell interpretaciones ne la real or-
den circular Rel 2 de enero último (C. L. núm. 5), relativa á
la formación de vjusteli de los jefes y oficiales ftl.llecidoEl, á
quienes les resulten débitos en los abreviados; y siendo el ob-
jeto de la citada disposición evitar la fOl'mación de eXlJ!"-
dientes por tal motivo en gran número de C&SOS, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Re-ina Regente del Reino, ha te-
nido á bim disponer que se observen las siguientes reglas:
1.a Cuando en el ajuste abrevi.ado final de nn jefe Ú l'fi-
cial fallocido IlO remlt~sa débito al difunto, no se interrum.
pirá por ningún concepto el abono de los alcances li sus' he-
rede~os, en 13 forma qu"e dispone la real orden de 7 de mar.
zo de 1900 (C. L. núm. 67).
2.a Cuando en el citado ajuste abreviado final le relll.llte
débito al fallecido, la Comisión liquidadora encargada de
practicarlo, interesará de todos los cuerpoB Ó clases anterio-
res en que haya servido, Jos ajust~s provisionales complc.tos
del difunto, abOlJárldole los pluses y demás devengos que hl
correspondan y que no aparlwian en el abreviado, cargán-
dole también las cantidades que afecten á estos devengo:i
percibidas por el iuters&Q<lo en metálico ó en especies valo.
radas.
3.a Si después de reunidos los anteriores en la forma
expuesta, apareciera con débito en el final, hecho d~l mismo
modo, Re Qrdenará desde l\leiQ lA fOfl.X1tJ,ción. del oportuno
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Accediendo a10 solicitado por ellllargento
de la compMfiía de Ingenieros de esa plaza UhaIdo Sáschtz
Redondo, en iDlStancia que V. E. cursó á eite Ministsrio con
su esorito de 4: del actual, el Rey (q. D. ¡.), yen IU nombre
la Reina Regente del Reino, se ha strvido conceder al intere-
eado la cruz de plata del Mérito Milit&r con distintivo blan-
co, como comprendido en la regla 1.a del arto 6. 0 de la
real orden circular de ~5 septiembre de 1896 .(C. L. núme-
ro 260)•
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
(J.emál eftotos. Diol enarde á V. E. muchos aflOl. Madrid
23 de abril do 190~.
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Conumdante general de M&lilla,
Señor Ordenlldor de pagos de Guorra.
- e ••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del regimiento Infa.ntería de Ceuta núm. ~, Mariano Alvare.
Aranda, en instancia. que V. E. cursó á este Ministerio con
su escrito de 4: del actual, el Rey (q. D. ¡.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al inte.
resado la cruz dé plata del Mérito Militar con distintivo
blanco, como comprendido en la. regla. La del arto 6.- de la
real orden circumr de 25 de septiembre de 1896 (C. L. nú.
mero 2(0).
De tul orden 10 diro al V. E. para iU conocimiento y d.-
más dectol. Dios guarde á V. E. muehOl afias. Madrid 13
de abril de 1902.
tiempo de sr.rvicio activo, como comprendido en la regla 2.-
dal atto 0.0 de la red ordou circular do 25 de ..ptiembr~
de 189U (O. L. n.o 260). .
De .'ea! orden lo di~o á. V. E. para. ¡U conocimiento '1 de-
más efectoa. Dio. guarde ti. V. E. muohos a.ños. Ma.drid
23 de abril de.l00~.
Excmo. Sr.: .Accediendo tí lo folicitado por el SJ,r~ento
dl"l rf'gimiento Infantería de Melilla núm. 1, Jaan Sol.r Ea-
pinosa, en instancia que V. E. cureó á elte Minilllterio con su
escrito de 31 de marzo próximo paElado, (el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina. Regente del Reino, se ha l!ervido
conceder al interesado 1.. cruz de plata del Mérito Mi1itar co».
distintivo blanco, pensionada con 7'50 pesetll' al mes, du-
rante el tiempo de I!ervicio activo, como comprendido en l.
, regla 3,11 del arto 6.° de la real orden circular de 25 de'
septiembre de 1896 (C. L; núm. 260). '
De real orden lo di¡o á V. E. para IU eonooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoal sfios. Madrid
23 de abril de 190~.
•••
eeñor .••
Sefíor Capitán general de Andalucía.
Señor Comandante general de ~uta. '
~eñor Ordenador de pagos d.e Guerra..
CRUCES
EX:OffiO. Sr.: Vista ltt'jnr,¡tancia que V. E. remitió .i
este Ministerio con BU escJ:ito de 4 de febrero último, pro-
movida por el general de división D. lIanuel Ortega y Sán.
ehcz Muñ-cJl, en súplica de autorización para. usnr la enco·
mh:nfh ccn plac", de la Orden dl'l Aguila Roja Prusiana qua
le ha sido otorgarla por el GobiE'rno alemán, en 'recómpensa.
á los nux:ilioj prestados con motivo del naufragio de la fra-
gata de gU(Jr:i:it «GiBell.anS~; y resultando que el intereEado ha
llenado todoe los requisitos que feñalan llls disposiciones
vigentes eCHca del particular, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien auto_
rizar a dit:ho gHierfll para que pueda usar I'obre el uniforme
las insignias de Ja e-xpresada condecoración.
De ,real ordf'n lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás eiectolll. Días gurllde á V. liJ. muchos años. Ma-
drid 23 de abril de t~02.
eXPf'diente de reintf'gl'o \) il"sohenda, pegün corre>6pondf',.
4.1\ y ultima. ui l,racticudo el a.juste :li~lal á que ea refi¡31'l
el caso an\~erior, resultare con alculJ.ce, se coml,lrobará, sin e¡¡,·
perar la liquidación de nóminas y extractos, el derecho á los
abonos eventuales, así corno los cargos que a éstos afecten,
por ¡m datos que obren e:l las Comisiones liquidador8s de
lOel cne;-pe.s y de Jas Intendf.ncias militares de 01,lba y Filip;,-
l.aa y se 1,'« anonarán lo!! alcllntjés que lea resultl"n n SU" he-
red,.il'o¡::, preiTiA aprobación y pedidos de foudus l%n la forma
acostumbrad/!' para los ajustes abreviados.
D~l real orden lo 'dillO t V. hi. pllrll, su oonocimiento~,
delUda efMkii. Dioa guarde á V. El. muchos sfias. Madrid
23 ¡}¡;¡ abril da 1002.
... '"
RECOMPENeAS
Excmo. Sr.: Accl"diendo á' lo Ilolicitado por el sarg6ntó
del rf'gimiento Infantería ds Ceuta llúm. 2, Antonie Parra
Artacho, en im.hmcia que V. E. cursó á este Mini.terio
flon su escrito de 5 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su
ll(.mbre 111. Reina Regente del Reino, .e ha. servido conce-
, der al inttr.l"l!lfldo la .ruz de plllta del Mérito Militar con dill-
tintivo blal1co, pensionada con 7'50 pes!tas al mes, duranto
el tiempo delllervicio bctivo, como comprendilio en la re-
gl~ 3." dt'l arto 6.0 dQ la red orden circultlr da 25 de septiem-
bre dl! 1896 tC. L. núm. 2(0).
De llilal orden lo digo ti V. E. para IU conocimiento y de-
mb efe-ctolll. DioR guarde á V. E. muchos añol!. Madrid
23 de abril de 1902.
....,.
Solor Comandante general d. Mejilla.
Safior Ordenador de pagos d. Guerra.
E:Komo. Sr.: Aocediendo á lo folioitado por ',01 sargento
del batfl1l6n de Artillería de el!!a plaza Manuel Merillo COllta,
en instancia que V. E. curi!ó á elte Mini8terio con 1\1. escrito
de 29 djO tnarzo próximo paila({o, tI Rey (q. D. g.), Y en su
Il!'IJ)',bre Ir 1\e1111\. Uf gente del Reino, /Se h~, Ilel'vino 'conceder Excmo. Sr.: Accf'diendo .. lo Folicitado por el iI.rguro
al ititHe!5El.do la C!(¡Z .te phb. dell\1érito Militar con ,llHtinti· del rf'g~rniento I: tf ntería dQ Melilla núm. 1, Francisco Gat-
TO blanco, penmionada QOU 2'50 pesetas al mef!, durante el, ,cía Vera, .eu Jnetanoi&l qu~ v. m. eUfiló,;' este MinisNd9
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El Jefe 4e la. 8et'llión.
Pedt'o 8afrais
El Jefe de la Sección,
Bam6n Fonsdevíela
DESTINOS
SECCIÓN DE A'B'rILLERÍA
SlccrÓN DI OAEALLEm
DESTINOS
Para cubrir una vacante en el escuadrón de Escolta R09l,
se destina al floldado del regimi'mto Cazadores de Arlabáu,
24.0 de Caballeria, Ramón Fandiño Otero, el cual cau"al'á la
respectiva alta y baja en la próxima revilSta.
Dios guarde á V... much03 ftlios. Madrid 23 de abril
de 1902.
f:!eñor •.•
Excmos. Señores Comandante general del RlCal Cuerpo d9
Guardialil Alabarderos, Capitán general de la 8E'xta IQgión
y Ordenador de pago,¡¡ de Guerra.
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria. 1 Seooionls de este :Ministerio '! de
las Direcoione. t;enera.lell.
El maeetro de trompetas supernumerario df'l' 10.0 re61-
miento montado Manuel Vaga SUBíD, pasará á. ocupar In va-
cante que de su clase existe en el 9.° t';mbiéll mont",:lo, ve-
rificándose la correspondiente alta y baja en la próxima re-
vista de mayo.
Dióa guarde á V. S. muohos años. Madrid 23 dl'l abril
de 1902.
Wl\lYLER
e.e
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del regimiento Infanteria de Ceuta núm. 2, Francisco Bel",
mente Salvador, en iUl~tancia que V. E. cursó á este Minis-
terio con su escrito de 4 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se he servido conceder
al interesado la cruz de plata del Mérito Militar con distin-
tivo blanco, pensionada con 7'50 pesetas al mes, durante 91
tiempo de servicio activo, como comprendido en la regla 3.a
del arto 6.° de, la real orden circular de 25 de septiem. I
bre de 1896 (C. L. núm. 280).
Do real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demb efectos. Dios ,!:uarde á V. E. muohos años. Ma-
drid ~3 de abril de 1902.
WBYLEB
Señor Comandante general de Melilla.
Setl.or Ordenador di p6loS de Guerra..
Bañor Comandante general de C~uta.
eeñor Ordenador de pagoa de Guerra,
con su escrito de $1 de marzo próximo pa~do, el (Hey que
Dios guarde), y en su nombre la Reina R-egente del B-eino,
se ha servido conclder al interesado la. cruz de plat!lt del Mé-
rito Militar con distintivo blanco, pensionada con '1'50 pe·
lletall al mes, durante el tiempo de servioio activo, como como
prendido en la reila 3.1\ del arto 6.0 de la real orden cir·
cular de 25 de septiembre de 1896 (O. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. :ID. para IU conocimiento '1
demás efectos. DiOl r;uarde 1\ V. E. m~chol!l aioa. Ma~
drid ~3 de abril de 1~02.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOACIONES
Excmo. Sr.: Vista la inetancia promovida por el maes. i
tro armero del primer bataUón del regimiento Infantería d~ j Señor... ,
San Marcial núm. 44, D. Esteban Díez Torres, en súplica de ¡Exomos. Señore! Capitanea generales de la primera y cuarta
que le le abonen las gratificl«cionei de caaa, combustible y I regiones.
hagua que devengó en Cuba en los meses ds J'ulio á no-o _._
viembre de 1898, perteneciendo al regimiento Infantería dé ¡
Ta~ragona núm. 67, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ' SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ReIna Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se
abonen al recurrente 1M expresadas gratificaúionel en su DESTINOS
ajuste abreviado, por .!ler de las que, según el arto 5.0 de . . . .
la real orden de 7 de d 1900 (O L ú 67) i Oircular. El jefe de la comISIón lIqUIdadora del cuerpomarzo e Jo. n m. , son ¡ ., b .
anexa! al destino que deaem -aba '. procedente del fóJérClto de Cu a tí que haya perteneCIdo el
pen . (. 1 G Ó B 1 " á .De real orden lo digo á V. E. para 911 conooimiente y de- soldado ~lgue ase.n ach, o part1elpar á esta SeCCIón.
máe efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid 23 MadrId 23 de abrIl d~ 190~.
de ,abril de 1902. Jll corOlillI Jefe accidental de la Sección,
W:mYLER José Villalba
!Señor Capitán general del Norte.
- ....
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SECCION .DB ANUNCIOS
¡GIIIISTDiCIO. DEL •DIARIO OFICiAl· I •C6lECClOllEGISUnl¡lJ
Precio en yenla dé los tomos del tDlarlo Oficlab y cColección Legislativa» J núm,.... sueltes de ambas pubIIoacieftM.
Tomos por trimestres de los afioS 1888 á 1897, al precio de 4, pesetas cada uno.
Un número del día, 0,2ó pesetas; atrauodo, 0,50.
{¡51 afio 18',5, tomo 3.e, á ~'50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2.e del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á (; pealiltas cada
!1l',ú.
Un número del día, 0,26 pesetas; atrasado 0,50.
Los oofiores jefes, oficiales é individuos de k""Opa que deseen adquirir toda é parte de la Legi8lat:i6n publIcada,
pt>drán. hacerlo abonando ó pesetas mensuales.
1." L\ ia Cúlf3cmim .tegis7o,t·itJtJ, al precio de 2 pesetas trimestre. .
?~." Al l}i(~1"w Ojiwil, a11dem de 4 id. íd., Y BU alts. podré. ser en primero de cualquier trimeat!'e.
~.a Al Diarro Ojicial y Ooleccilm LegislatifJa, al ídem de 6 íd. íd.
'rodas lsl3 subscripciones daran comienzo en principio de trimeatl-e natural, ooa cu8,Iquiera la techa de BU I4lt~
:li.4111.ro de eE:!:e período. .
T.Jo!'! pago~ hm de verificarse por ltdelantadGl.
La correspondenoia y giros al Administrador.
Las !'eclamaciones de ejemplares del D1;ario Oficial y Ooleeci6n Legislativa, que por extravio
hayan dejado de recibir los subscriptores, S~ harán precisamente dentro de los tres días 15iguien·
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Mad:r:id; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de illtramar; entendiéndose que fuera dé
estos plazos deberán acompañar, con la reclamaci6n, el importe de los números qne pidan.
ESCALAFON
DBr,
E:SI'ADü MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
'Sr rUI LOIl
CORONELES DE LAS ARMAS,' CUERPOS É INSTITUTOS
'ferminada 1m. Impresión, pueden hacerse los pedidos.
El Escalaron. contiene. además de laa dos eeooionee del Estado Mayor Geno'laJ, ~lae de los setiores Ooro:Jleles. con separtl"
alón por armas y cuerpos. Va precedido de la reseña histórioa y organización aotual del Filtado Mayor General, y de un
extraoto Clompleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas 1M situaciones que
t-eDS:l'n loa sefiorel!! Generalal'l. y la eeoale. de Caballeros grandes orucell de San Bermenegildo.
8e BaIla de venta en la Administración del DilArio Oficial y en los almacenes de efeotoR de eemt.orio di 10tl Ilafiorell )'el'-
~1••ndlW l",lf1('lj",~. 0\r.tm1 ¡:l~ ¡;<g,} .;ri4~óni.m(l lO, ~ d.e D 8ttntiago Gómez, Fiqt:looa:m•.l9. .
~PI\BGJO; 8 PBSB'fU
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25
50
50
40
líO
50
25
50
1íO
50
75
Cts.
2
2
2
1
s
10
Pts.
FUipinas. - Carta itineraria de la isla de Luzóu, esen.la
1
500.000 ' an euatro hojas, con un plano de In poblll.ción df}
Manila .
Clnba.-Plano de la provincia de Puerto Príncipe, esca.1n
1
- , en dos hoJall (es.tampad¡¡ en colores) .
276.000
1
Idem..-Idem de la Id. de Santa Olam, escala--- en do~
250.000' .
hojas (llfltampado en colores) .
1
Idem.-Idern de 1& Id. de Mltt:lnzas, escala ---, en una
·200.000
hoja (estampado en colores)•• , _ ..
Idemi-Idem de la id. de 11\ D.lbaM, escala aproximaüa de
-, en dOll hoJl\1 (ellte.mi'ado en colorss) .
100.000
. 1
Idem.-ldem de la. id. de Pinar del Río, elcala--, en do~
250.000
hojas (eetampll.do en colores) .
1
Idem.-IQ.em de la id. de !!Ilntir.go 110 Cuba, elnala -_._',
2r~.ne{'
llJl trll.'J h".1e~l (",stRJ:n,ado eu ("".'\~",;.)..... ... .•••••••..• •.
MAPAS
lnstrueolones po.ra los ejerclcloll ,~" ca.trmnetndón ••••. , ••••
ldem para los ojorcicio~ tecnlCU" (l." AQmiui¡¡trt\"ió)~:'>rtFt:l1••
Idem para la "n~cñanzatócllicli en la~ <.'xperiEllloi:·'s y p"'"li<::'<B
.ie Sauidad 11ilitat • .
Id!)m para 111. enseñanza d.ol tiro ()on curga re<1ncicltl,. •••••••••••
IdeID para la l'reservllciol1 del cólera , •••••••
rdem p"ra trahlljos de oampo.................................. ,
Idom provisionales plU'll el reconocimiento, ahuacenaje, con-
servación, empleo y destrucción de le. diUll.lraa•••••••••••••
Programas por que.ha de rellirss el primor ejorciNo raullaS
opoaicion9fl de ingreso en el Cuel,!,o Juridico IIIilit:lr........ 1
F.tit:Wf:!>!~ea y ~:":~·~!ib.e:4R
Anuario militar de Esnaña de 19o1. • ••••• 6
Es?!,lafó,n.y rl'gJ.llm6llfo de la ,orG'o~ d!l S~ P.:-e~{'l~'"gi1do Y'
Olspos.clOnes poetenores hasea 1. a'JJuJ.io de 1".1........... 1
Memoria de este Depónito sobre orgnnlliuclóli milit,1r de Esp.=.."
ña, tomos I, n, (1) IV Y VI, cacIa uno.. ••••••• 10
Idem 1(1. V j Vil, caü.p~ uno '" .. .. .. •• '1
ldem id. VIII ,"'o 4
ldem fd. IX ~ , '" •.••••• , ., •• 5
Idemid.X ~. 6
ldem id. XI, Xli Y XIII, cada uno • • • .. • .. •• • • ••••• 'í
rclero id. XIV , , •••• ., 8
ldeom ld. XV 4
IdemId. .xvlyX·VII.•••••••••••••••• ~........................ ,...
Idom id. XVIII............................................... 8
Id~m id. XIX 9
lucm ld.XX....................................... ••. ••••••••• :;
Idero id. XXI •••••••••••••••••••••• 4
ldem ld. XXII................................................. 6
Id~llJ.. id. XXIII '.. •••••• •• 10
ldem ld. XV1V................ G
ldemld. XXV................................................ 8
01l1"8S varias
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Maycr del Ejér-
cito .
Contratos celebrados con las cOffinaúias de ferroesrriJ.e.s •••.••
Dirección de loe ejércitos; exposic.:\tin do l:t~ f¡m(jlo.:le~del Ea-
tado Mayer en paz y en guerra, tOIf'.OS I y 11................ 1:>
El Dibujante militar ~.............. ~!J
Estudio de llls conservp.s Rlímenti<'iwi ..
Estudio sohre la resist..:lCü~ y .."t~"ili<l!l'] tie 1o~ ec i i1r":h "')-
m.etidos á. huracanes y tel'romot;,.s, 1'01' el g01l(~T91 <.~or,,"'ro..... 10
Guerras irregul"-res, por J. l. (;brcól.:. (2 torno,,) •••• lU
Narración militar de la gn<'rra carlista de 1869 ,,-175, <¡Uf? CI)JH'¡~t
de 14 tomos equivalent<'s á 8-1 cu.adcrnos, oada uno ",., l'."(;~. 1
Relación de los puntos de etapa eulas llHtrchns or;üuarit:~ ,·.e
tropas. 4
Tratado de equItación, por cl gcn3ral de brigada D. ~rs.llnol
Gutiórrez HerrlÍ.I1............................................ 2
VISTAS PAIWRÁ:lIlCAS DE J,A GUIll!UA CARLIliTA, r~1'1·oa?!Ci1,~a
por medio de Za Jototipia, que iZU8tl'a~¡ la 'Na""aeión 'mtuiar da !!l
gUCTi'a carZlata., '!/ 8011 Za.¡¡ siguieHtec:
Centro.-()helva y San .Felipe de J:l.tlva, ca¿¡a una de eHas.... \1
Cataluña.-Berga, Berga (bis), Bcsalú, Castellar del );ucll, Ca~-
tellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Puil.e,..riiá, S~_ll
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada unn de ellas.......... 2
Nor~.-Batalla de Montejurra, lntnlla de 'l'reViiío, Castro-Ur-
diales, CoUado de Artclliaga, b:Uzondo. Est€'lla, Guetaria,
Hernani, Irán, Puebll\ de Arganzón, Las Peñas de Izartea,
Lumbier, Mañarill.. Monte Esquinza., Orio, Plll1lplonll., Peñ~.·
Plata, Puente la Reina, Puente deo Ostondo, Puerto de Ur-
quiola, San Pedro Abanto, Sima de 19ur<¡uiza, Tolesa, V~-­
lle de Somorrostro, Valle de Somorrostro (bis), y Vera; cada.
una. de ellas. 2
Por colecciones completas de l"s referentes á cada uno de los
teatrOll de operaciones del Centro, Catu.lufia yo liort!', =
vista .
Vil1taB fotográ.ftcas de Melilla y Marruecos, colección de 56. •••. 42
Idem HUertas.••••••••••••••••••••••••••••••• , , •••• •• .1
J
10
60
25
25
60
75
50
1
1
2
1
1
!
1
1
1
8
4
1
8 50
·5 ~
5 ' (,
1
1 eo
1
50
1 25 ¡
1 50 •~
I
1 lt¡5 ,¡
l
1 i
1 •~
23 ¡
1 !
1 I
60 !
2 I1
50 •
2 I262
1
7&
20
20
:i 50
IMPRESOS
OBRAS PROPIEDAD DE ESTE DEPÓSITO
Inlltrueelene.
2tíctico de InIcmterlo •
'r01n0 1 0-Instru i .de ab~il de 1893cc ón del recluta,. SUI apéndices. (R. O. de 27
Tomo 2· Ide a··· ······ ..de 1BÜ8) lID. e sección y compañia. (R. O. de 27 dll abrilTolllc 3.·..:.i¡,:;~ d' ¡; .
APéndice a.l to ; oatallón. (R. O. de 27 de abdl de 1898) .
billtruCClón dern~r!' ad-Idem de ld: (R. O. de 18 de jullo de 1898)
de 1882) g a y regimiento. (R. O. de 27 de Junio
......................................................
Hojl\s de esta.dls.ticn erlmJnal j' les seis. estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno ••••••• , ..
Licencias absolutas para cumplidos y por inútiles (el 100).... 4
Palle. para la. Cajas de recluta (el 100). 1
ldem pll.ra reclutas en depósito y condicionales (el 100). 5
ldem para sltuaolón de licenci90 ilimitada y de reierva activa
(1l1100)...................................................... 5
Il1em. para ldem de 2.· reserva (ollGO).............. ••••••• •••• 5
LIBROS
1'-fíI'& lA C(lI!it¡¡.'bn~tl&~de le§ Cil!ei'lU~l!:del Ej(;r~Uo
Ubreta de habilitado : .
Libro de ClJ,ja , •••••••••••• , '" .
Idem de cuentas de oaudales ..
Idemdiado .
Idllm m"vlJt .
Idem registro para contabilidad y fondo de remonta •••••••••
eódigO!i y Ley4"S
CMIgo de JUllttcill militar vigente de l11llO .
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de se¡:¡th,mbre d.e 1&00••••
Idem de peIlniones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
181;4 y B de agosto de 1866 .
Ldem de los Tribuuales de guerra de 10 de marzo de 1SU; ..
Leyes ConstItutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
mUital'l.ls! &notados con !lUII modificaciones y aclaraciones
ha3ta dlClembre de 1896 '" .
Le,. de reclutamiento y reemplazo <1el Ejórcito de 11 de julio
de 188~, modlftcada por la dc 21 de agoato de 1896. Regla·
Illentos de exenciones y para la ejecución de esta ley•••••••
neglameni311
Reglamento para IJi.s CA.jas de recluta, aprobado por real orden
de 26 de tebrero de 1879 .
[dem de contabilidad (pallete), año 1887, 8 tomos••.••••••••••
14em de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inu1Uidad de los indiViduos de la clase de tropa del EJérci-
to que se hallGn en el servicio milite.r, aprobado por real
orden de 1.· de febrero de lli'79 .
I
Idem de hospitales militares .
dom de las mÚllice.s y Ch8.i'llligas;.aprobado por real orden de
1
7 de agosto de 1875 .
dem de la Orden del Mento Militar, aprobado por real orden
Id
do 80 de diciembre de 1B89.. , .
em de la Orden de Bl\ll Fernando, aprobado por real orden
Iddo 10 de marzo de 1866 .
Idem provblonal de remonta .
~m ~rovisiOnal de tiro (R. O. 11 de enero de 1887) .
Id m e tiro (2.· parte) .
Idem ~ar el régimen de las bibliotecall...•••.•••••••••..•••••
Idem e regimiento de Pontoneros. 4 tomos .
Idem para la revista. de Comisario.: .
em para el servicIo de campaña (R. O. ó encro 1882) ••••••••
Idem de transportell militares por ferrocarril, aprobado porlf D. ~ 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
ld~nes . Uia noviembre de 1896: .
Id para e servicio sanitario de campaúa .
em para l~s empleado. de los presidios menores de las Pla.-~as de .A1'rlCa •Idem 1 .
les ~a as prácticllll y calitlcaclón definitiva de los oficia-
Ide ~os de 11\ Escuela Superior de GÚerra .
p: ~rlEjRlonalpara el detall y régimen interior de los cuer-
!le 1 e rcito, aprobado por Ro O. de 1.. de julio de 1896...Jramentos sobre el modo de declarar la responsabilidad é
. esponsabilidad por pérdidas Ó inutilidad de armamento,¡P~~b~UD1cionará los cuerpos é institutos del EJércitoüd 01 por R. O. do 6 de septie!ltbre de 1882 y 26 de abrh:S1~~~mplladOBcon todas ltUl dispolliciones aclaratoriq
Reil_e tee n2Jiembre de 1895 .
naria Mill.~~¡;"nicoy para el serviolo del cuerpo de Veter!·
........... I , ~ ..
"'_ Tdctlca de CabaU¡¡rla
""1110 1.0 _ lJutru16 do noViemb CCldón1del reeluta á pie y á caba1lo. (R. O. deApéndicuI al t re e 8.0) ..
4.. 18911)...... ~mo l.· - ldom ld. (R. O. de 16 de noTiembre
'!Qma :1 o-Idem' il." ."rtem~?G de 1899e 19ceión y escuadrón. (R. O. de 1/i dll no-~~~8~)-::~~~.mké'~iiiñ~ñto:' éR:' O: d~' íó' d~ 'ñ~Tt'~n;b;~
:~~~:O~)Ideni' d~' 'b;igad'a: .y' di;:i~ió;;: éii: O:d'i '2 'd~' ~b'rli
..limo ¡¡••..::M~iob· · .
Plid.d (R O las Y' servicio general de exploración y se-
• . • e 2 de Il.brll de 1901) .
~-~~~m ---~l Orden d9 r::o en lI.Ilademl.M IUilltll.t'ell', aprobadll.' pos:
n«:ei(,1l6ll ~om lmar'ilo dl! 1M3 .
l~":,',~~o~r~.~ ..j&T.J.i'~:.en;:~l:~ del reglamento de grandes1~';;; p~:~'{¿~~.. ,::~:.\C¡;;. &.:':. ~~~o~~?~~;~:.:. ;:,: ,;:::::::::::::
eiU ~ll.lOij idem. do .. ., •.,,' ""mUlJ,'''"" .
e Z1\a,rchaf5 tI ,. l •••• ,_ '! t' 'o. t •• t ••• ""0
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PLANOS
Pts. ell.
\)
¡
2 e0
2 iO
11 60
3
5
2 60
SI 50
1
1
·iJ:¡;Od~e:u~~~jsO~:::::::::::::: :::::::::::::\ ~
Idero de HUtllica........ 1
Idelit de )1'l(l"g :m.~l,'ala- .
I<l. ..m de Sevina............................. 6.000
¡ ldGro de Vitoria ..
'" Idem de Zara~oza•••• '" •• 4 .l. Id6IU de Madrid y BUS lI1rededorl/s • .. • ..··í ..· ..
¡ Idem del campo exterior de :Melina. Id. - H .¡ - ~.~
111. Itinerario de Burgos, en un to~:~~~~~.~~~.~ .
ldem de ferrocarriles de Madrid á lrüu y de Villalba á eegovia
y Medina del Campo .
I
t
Cts.PIs•.
:Jl!apa militár itinerario de España en tres colore•.
1
Eseala--~
200.000
Atlas de la guerra de Africo.................................... 26
I'~('m de Ir. de la Independ"ncic" 1.· entrega•••••••••••••~ ) 6Idem itl. 2.· id.... • .. .. .. • •.. .. ... .. • .. .. .. • 6
Iél em id.. 8.· i,a. " .. • .. .. • 2
I(¡cm i(j. 4.· id........................................... 4
Idcm id. 5.·id (1) 6
Idemid.6.·id........................................... S
I:lem id. 7.· id. 4
ldem. id. 8.· id; '" .. • .. • •• 5
file·m M. n ·lil........................................... 4
~~ePl íd. lO.: i.d..... 3
>:.em Id. 11. Id................................................ 2
trejas publicadas, cada una ¡ .. 50 Obras que no son propiedad de este Depósito.
ltl. Its.
(1) {'('~re~polld0n á los t(lll>OS n, In, IV, v, VI, VII, ViII, IX, X, XI Y XII
(la la Historia de lp. guerrlt de la Independencia, que puhliea el Excmo. Se-
ñor Gel,,,,?,,, O. José Gómez de Artecho; los pedidos se sirven en este Esta·
blecimien.to. Véa,se la sección de obraij qne no son propiedad de este Depósito.
!:>'~I Punto
taoít hrt.s de provincia quo oomprenden que sirvió de oentro{g ....:)~I I en_lo_s_tf_ab...;¡¡i:...ol__
88 Ralamanca y Zamora•• ; ; :: Salamanca..
114IZ8.l1l0ra, Valladolid, Segovia, Avila y Salamanca.. Jliedina del Campo.
ll.'i Yíl:.n!l,dO~id, Bmgc'S, Soria, Guad lajara, Madrid y .
::"OfJ.govla.'O "'O,, 'O 'O "lsegOVla.
SO iZarB.!!"o"", Teruel, Guo,dalajara y S01'ia. Calatayud.
m ,l':~",r",g()za, Htwec:1. Teruel y Tarrugona \J!ijar.
i19 ll~rct"'lolla Darcelona.
i4Isnla"mnca, Avila, Segovia, Madrid, Toledo y Cá-
"eree.. • .. •... .. .. •• .. . ... .. .. • ... •• •. ... •• .. •• ••• Avila.
45 }fai!~~d, ~ego.,~,a,..Guadnl~jara, C)1enea.y ',L'oledo, •• ,~fn.i!rjd.
46 (}ual...tlaJara, ~fJ.J.el, Cuenca y \i alell(>Ia Ouenca.
~~ IC",~:~ll~n" :~l'l¡el,~ Cu"nc~.... • c,',:.t.ellón (le III Plana.
..... 0a"bJlloll Ji TRrr:l.:.ona...................... . ~.1.
M ,Tf'kdo, Ch.d,'d Feel, (1tie~resy T{ndnjf'z Tala 'era de la Reina.
flv iTole(1o, CHt:'l'(~ft, ('iudsd ne~l y Madrió..•••••• u '.tdHio.
SU ¡rUC}'1;'::'l, ""'~lvt~l'ü" ~ \ l1:>fl.(·üi,c ';11 ROf!.í:l..
lj7 v~:~f'1l.cia, ('Sf'l1:f'l1f''';1 y Tprupl H............................ "'DJe'>'IH·in.
tH 11:v"i~linz, C1~~1I'1~~,'l.:':.f'tll ~~ f'brtl(:IIR h.l···~{>l1.
6;> f'h1j~;,.1 R:'f..1: ~ lh ~Iw~e')"f' .Tu(.u••••.••• oou •••••••••• Ciudad Real.
f'f~ ! \ "lh}l-. r>t~'. i ~hlf~ n.t1 :Rf'''ll~ .Tnún ;," lfu1·{11R ,. ~Á, 1h:H·Ate.
67 iVplf·!~~,¡lt•.\ lil'il.uiú, Al11RcútO y ~\1t.u·eln. Alicante.
7,1 ¡('¡jn_loh:l, F!('vil1:1;r Jaén••••. oo •••••••••••••••• , •• ""Ofuuoa.
tIc!' ~\11lr('ift, A.11H)(lforte Altneria, GrnuRda y Jaén••••••• LOr<\3,.
71 í~.lllr(·..la y Ali(~Q·nt(: ••••••••••••••••••••••••••••••••• Murcia.
w~.,~:.::0l1VeneiO~1~:- l.
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Enviando 50 céntimO! :mtís, se remite á proyjncill.ll un
ejemplar eertiiiCll.do.
(1) Se venden en unión de los atlas correspondientes, propiedad de este
Depósito.
Desoripción, manejo y uso del fusil Maueer EsPilñol. seglÍD. el
nuevo reglamento táctico de Infanteria.••••••••••••••.••••• ,
:Manual reglamentario de lRS clases de tropa, deelarado de
texto para las academias reglmentales de Infanteria por
R. O. de 23 de junio de 1893:
·TonlO l.', para i!()ldados alumno. y cabos, encarton..do ••••••
Tomo 2.', para sargentos, encartonado .
Ordenamw.s del Ejército, armonizadai! con la 1..gislaeló1l vi.-
gente -8." edieion, corregiaa y aumentada.-Comprende,
OñUi!acione~de todo;. lo;: clase8.-t)r,le-nes generale;¡ para oJieia.-
les.-Honore.. y tratamientos militare~.-Serviciode guarnieion
'Y 8er'l!icío 'Ínter';'¡,. de lo.~ Clló'-P08 de Injantcria y Caballe'J'ia.
El preei? d~ cada ejemplar encartonado, en Madrid, es de••••
En provlllclllS '.. • ••• •• • ..
¡
1
I
I
~ Compendio teórico·practico· de Topografía, por el coronel de
1 Estado Mayor D. Federico Magallanes .1 Cartilla de las Leyes y usos de la Guerra, por el comandante
i de Estado Mayor, D. Carlos Garcia Al01lso.......... , .......El Traductor Mllitll.r, Prontuario ele franeés, por el comisltriode guerra D. Atalo Castañs (3.· edicipn1'!': ..• Idem id. id. de inglés, dpl mismo auíCr (1." edición) ; ..Idom id. Vocabulario alemán-espltñol, idem id. (1.. edici6n).
Estudios sobre nuestra Artilleria de Plaza, por el lJürlinel gra-
duado, teniente coronel de In~ellieros, D. Joaq1Jln de la
Lla:re ij .
Bal1stica abrevütda, del mismo autor ::
Historia elel Alcázar de Tolcdo ..
IdOln de la guerra de la Illdopelldeneia, por el general don
José G{'mez de Arteehe, doce tomos, cada lrno (1) ..
Informes sobre el Ejército alemán, por el general Barón di!
Kalllbars, del Ejército ruso, traducida de la edici6nfrancesi\
por el capitán de Infanteria D. Juan 8errano Altamll·a •.••••
La IDgiene militar en Frnncia y Alemania ..•.••..•.••••••••••
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general Prim •.•
Tratado elementltl de Astronomia, por el teniente coronel de
E. ],1. Don Arturo I'cheverríll. ..
Reflexiones militares, pvr el Marqués de Santa Crnz de Mar-
cenado ..
cMemoria.s militares. del CI\1)itán General Marqués de la Minlil,
dos tomos ..
Memoría. del General Orá, dos tomos .
T<lmol.' ..
Tomo 2.· ..
Cartilla de bolsillo para la administración de justicia del
Ejército, por D. Adolfo Trápaga .
Ampliaciones al Reglamonto de Contabilidad interior de lee
cuerpos del Ejército. por el capitán D. eillnio Ruiz Dalbás.-
Obra útil para las oficinas de los Cuerpos y para las Subins-
peecionee de las Armas; asi como paralt)s Capitanes de com-
pañia. Cajeros, Auxiliares, de Almacén y oüciales Habilita-
dos, reeomendltda su adquisielón oí. todos los cuerpos del
Ejército por R. O. de 26 de dici.embre de 1901 (D. O. núm. 290)
Priuclpi"~ de orgauizaci6n raeloual y productiva del Ejérci-
to, por D. Ubaldo Romero Quiñones, Coronel de Caballeria.
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Idoro de la nueva divisi6n territorial de España ..
Ntle\"o nlapa de ffl'i:l'Oearrilas P-D nuntro hoja.s .•••••••••• oo ••••• oo
M"pa de la CapltanJa ¡",¡H,ral dol Norte, en tela .
ldom do la id. id. dolid., en papeL ..
1
Yapa de J!lepaña y po;·tugal, escula 1881............. 2
1..500.000
1
Idem de Egipto, escala--- •••.•.•••.••.••• ,................ 1
500.000 .
Ioem «e Francia ·1 1 t II
Idmn de Italia••• ~.oo oo ••••••••• eBcaJa---- oo... 5
ldom ue la Turquia europea..... 1.000.000 10
1
I<lem de la id. aSió;tioa, escl1la ---'-'.- " 8
1.850.000
ADVERTENCIAS
'.olU¡ PEI~leQ6 t'lf.' harán. directall'ente al oJefe del Depó8it~, satillfaciéndollle ,;:u iUJpOl'te "]1 libraD... '6 letra de fácil eobre'
tavo.. del oficial pa{l:ador. .
l::u Jo~ precios no se puede hacer descuento alguno por haber sido fijados de real orden, y oeher ingresar en las arcas del Tesoro el prodneto integro de
b.¡ Vo.utll.H. '
lito <c.lltableeiwiento es ageno á la Aclminilltrnoióa dol .Diario Ofieial del Ministerio de 1.·Guer...,.
© Ministerio de Defensa
